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F a ^ f l i i R e a l e n S ^ : t 3 n d e r 
S u M a j e s t a d e l R e y , r e c i b e a l a s f u e r z a s L a c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e -
v o a l m a c é n . -v i v a s d e l a p o b 
Como día festivo 
gf] ctoniinyo, a las diez y luedii i , ce-
leliró mi^i en Ju capi l la del Palacio 
ffo I.I Mu^daleiia, su Eni i i iencia el 
'éarjdóiial lionlloch, asistiendo a l santo 
'aacrifU'io («da-!* las personas de l a fa-
inillii Keal y alto persoiwU p;iial,iii<<. 
E n la piaza de toros 
A las unce y inedia de la. m a ñ a n a 
(jH mismo día, S. M . el Rey, en un ión 
sus Altezas Reales el p r í n c i p e de 
' Asimias y el infante don .Jaime, asjs-
lieron al encierro de los toros que iban 
gor lidiados por la tarde. 
Al regresar a Palacio el liercdcro 
Prono > cnando se encontraba en 
•]a Avenida de la Reina Vic tor ia , el 
vimin le Jlevó la gorra, que sol íc i la-
líftúU' fué recogida y entiesada por 
mjps i'apay.uelos. 
S. \. R. ('l p r í n c i p r ije Asturias, los 
'KIÜÜÍICÓ el Kservicioi) e s p l é n d i d a -
.jiii'iiii',- ,' 
La tómbola de la Cruz Roja 
pasadas las doce y media, tuvo lu-
jr;ir, .'i, iiim d-t- los elegantes salones 
' d e l i r a n Casino la i n a u g u r a c i ó n de ia 
tóiiiliela a henríicio de la Cruz Roja". 
A la-hora indicada hicieron acto de 
progencia Sil,- Majestades los Reyes, ol 
[irínriiie de Asturias y el infante di 
Jtipile. con ñu l i r i l iante séqui ln . 
.Jueron recibidos a la puerta del Ca-
'siiin, po- los iiresidontes de tan be-
néíici i i is tünción. doña Inés de Re-
•'IIIIKI d • l 'ardo y don (iabriel Mal ia 
de Pcmiho Ibarra, por ol vicopresid.-u-
•tc doii Ranion RresmMu's y por ,•! se-
cirtiino seno/' ¡'iris- aü 'emás di MI 
P'ail iuiiiiei,o ile [)ej|.a.v serioi-ifas per-
Ici ¡••n(es a la Cruz Roja. 
La presidenta, e n t r e g ó a S. M. la 
/Pjftfna una p rec ios í s ima canast i l la de 
Lil 'familia Real pasó luego a visi tar 
hi insuiJaciou, adquiriendo ^ ran nú-
mvro- de papeletas, algunas de las 
cuales resultaron con valiosos pre 
laios. 
, bl Monarea felieitó • al a i a s t ó c r a t a 
qoii Jesús (.oreho. ¡...r su a c t u a c i ó n 
{ i ."'njlaiiic ,.„ u. función • del s á b a d o , 
I Í ^ . L . f l versando luego con las s e ñ o r a s y 
scflotitas encargadas de la expendí-
m n de pápetelas para la tómbola . 
•Las Reales personas salieron del 
<-asiiio (viva do la una y meídeia de Ja 
tardp, siendo desp.edidas con los mis-
mes Inouores que a la llegada. 
l¡l';i1 Cuerpo de Roiuboros Volun-
tai'ios. que se encontraban baciondo 
p W K ' i o s frente aj a r i s t o c r á t i c o cen-
l " ; formó a la salida de Sus Majes 
tades y Altezas. 
Por la tarde 
Por la (arde asistieron d o ñ a Vic to r i a 
y don Alfonso, el p r ínc ipe de \ s t \ i -
v el iiifante don Jaime, con el 
«Jo ^personal palatino a presenciar Ja 
•«ornda de toros, siendo ovacionados 
aelirio laido al presentarse en el 
jpftJCO .regio como ,.| salir ' de él. 
E l día de aj/sr 
'-ÍIS infanlitos doña Beatriz, doña, 
p i s tma , dun . luán v. don (ionzalo, es-
fuvieroii en la playa, s e g ú n costum-
bre.. 
Poco despui's, llegó a la caseta Real 
S.',M. la I ! ina d o ñ a Victoi ' ia , perma-
neciendo a l g ú n tiempo en c o m p a ñ í a 
de sus augustos hijos. 
Por la larde salieron en au tomóvi l 
el principo y don .laime, llegando bas-
ta Cuatro Caminos. 
L a bandera del s o m a t é n 
Cna comis ión del s o m a t é n de o.-ii/ 
provincia visi tó ayer m a ñ a n a a d^u 
Alfonsn, acordando por i nd i cac ión del 
Monarca, qúe la bendición de la ban-
dera, del s o m a t é n santanderino y la 
revista do los que lo in tegran, tengan 
lugar el M de los corrientes, ac i l ian-
do de madrina S. M. la Reina. 
La comisjón aludida era formado, 
por don R a m ó n Qnija'no, don R a m ó n 
Arparle, don Victoriano López-Dór iga 
y el comandanto don Francisco F,ur-
gués . 
Las audiencias de los Mo-
narcas.—Las fuerzas vivas 
de Santander. 
Don Alfonso recibió ayer al Emifíérí-
t í s imo seño r cardenal Renllocii, qxv. 
por- la tarde sa l ió para Rurgos, y al 
ex minis t ro de Kspaña. en Tángei- . que 
fué a e.miplimenfar a las reales per-
sonas. 
Las dist inguidas damas, s e ñ o r a 
d u q u " í a de Santa Klena y doña Petro-
nila Rombo de Del Campo, fuero;, ;•• 
cibidas por la Reina dan \ ' ic*oria ÉÜ* 
gem.a. 
— Coji p r o p ó s i t o (le.dar las graci..s a 
don Ailonso p.,r b'j apoyo ¡n-eslado a | 
gi alidioso proveció del fei 'rocarj 'ii . Ou-
l a i c l a d .alala v nd, ayer al mcoioiiia 
fué a Palacio una numerosa cuiní.sió'i 
de fuor/as vivas de la capi ta l y de !a 
gesjoia de (licao fcrrocarJ'iJj integra-
da por e! alcalde, don Nicasio iJos-
pedal; gobernado,-, -eilor St l l iquci ; 
pi-esidenie de la D i p u t a c i ó n , don José 
Antonio nu i j ano ; presid.-m,- de Uj 
niara Oficial de Comercio', don Eduar-
do Pérez del Mol ino; í d e m de la Cá-
mara de la Propiedad Crbana, don 
Krancisci) S. Goiizález, ídi.'in dé I'1 
Junta de (»bras del Puerto, don Mo-
desto P i ñ e i r o ; ídem de la C á m a r a M i -
nera, don José M a r í a Cabanas; repre-
sen tac ión de l a C á m a r a Agr íco la , 
Consejo provincia l de Fomento, Aso-
ciación de la Prensa, Cí rcu lo Merean-
l i l , Cederac ión Pa t rona l M o n í a i i e s a , 
Colegio di. Consignatarios de buques. 
Asociac ión para el Fomento de San-
tander, don Leopoldo Cortines-, don 
Isidm-o del Campo y don Francisco Se-
tuan i . 
El Monarca significó a todos su 
agradocimiento y h a b l ó con verdadero 
c a r i ñ o y gran reconocimiento de las 
\priinor(l'¡a!es cuestiones que a San-
tander afectan, estimulando • a todos 
a no decaer en sus protensiones y a 
estar unidos al fin, ya que Santander 
e s . L s p a ñ a como el resto de las pro-
yificías y sus beneficios en todos ro-
perciiten. 
Los comisionados salieron del regio 
a l cáza r ; verdaderra mente enlusies-
LA EXOWÜA. SEÑORA 
OE ARAXA 
Dyqaesa m U üe Sssia, coniesa ylunH de m r m y i * TP^tg-
mv'n, OranJe de fópaña; Oan^ ú Si s DlaiR^sde^ tas Reinas 
doña M^ríü r.pisíina y ü m M m t Gimenia, de ia Drüen (le 
Damas M e s de I W a \ ¡ m \ e í c , GÍG. 
íalleció en A M ú el día i de apnle de llfi 
M w M peGiftíflo los Santos Sacramenios y la BendlGián ile Sil M m 
Sus hijos i l marqués de Ast irg.i y PRÍII.KJUO do MoiUeiiHi": hi;as po-
líti -as, nieto -, nietos pcl í t icosi hermano, hermano i po11''008 y de-
rn-ís f imilin. 
" H ' - G A V a sus amistados la encomien ion a Dios Nuest o Señor 
su oraciones y alistan a las misas corporo presente, que se cole-
oi'aran por el eterno descanso de su alma hoy martes, a las ocho y 
jntclia, nuevo y nueve y media, en la capilla del cementerio de 
fr iego, donde acto seaui'do recibirá cristiana sepultura. 
. Santander, 5 de agoste de j j j H . 
i in barios exce lent í s imos prelados han concedido indulgencias en la 
I roi'ma acostumbrada. 
,,f,rirt do' - C, SAN M A R T I N . -Akinieda Primera, 'JO y l ' ; ' . Tel. i t l 
n tódos de las atenciones y s impallas 
que el Soberano íes p rod igó . 
—Tamli iéi i fueron recibidos ayer en 
audiencia por S. M . el Rey, una comi-
sión de la Junta, organizadora del bo-
inenajé a la insigne escritora doña 
Loiu-ha l'^spina, comis ión iniegiada 
por dona Carmen de la Vega Monlo-
negro, don Evaristo R o d r í g u e z de lie-
dla y don. Policarpo Mingó le , quienes 
fueron a solici tar de don^Alfonso pro-
teccíón para él acto que so proyecta 
en honor de la ex imia novelista. 
E l Rey p r o m e t i ó apoyar con entu-
siasmo la felfe idea del "homenaje, co-
adyuvando a él. 
—Asimismo recibió ayer el Sobera-
n o en ani í je ' ie ia a una comis ión de ca-
t e d r á i i e o s de esíe Inst i tuto, Integrada 
por los s eño re s Mingó te , G a r c í a R ü a , 
S. S a l o m ó n y Moreno Aicañiz. 
El Rey conve r só afanlemente con 
(ÜchOS s e ñ o r r s SObre asunto.- de ense-
ñ a n z a , i n t e r e s á n d o s e grandemenle por 
ostos problemas que hoy tanto pre-
"enoan a la intelectualidad e s p a ñ o l a , 
y demostrando un p u n t u a l í s i m o cO-
noeiniienio" de los mismos. 
La ' •omisión sa l ió muy com|dacida 
de las « téncioi ies ano S. M . tuvo con 
••Ha. a s í como g r a f í s i n i a m e n t e ¡m|»re-
sionada por las ideas que se digno ex-
ponerla. 
P é s a m e 
Si/s M - iesiade:- |( •;, Reyes, em iaron 
ayo,- ol p é s a m e pe>- oí faliecindenio' de 
L.xema «: 'ñor, : d-ma Ma, í;i d.-l j ' i l i u -
I es-.'v viudrl de Sessa, v 
dama de Sus Majestades las Reinos 
doña Mario ( ds i ina v doña Victor ia 
Kngvnia. 
En la real posesión 
Don .Mfonso y su augnsia esposa no 
'h'-ron en la la,-or tíe a\ cr ile la real 
[• i tfó I - ' Magdalena. 
L a b e c e r r a d a d e ! A s i l o 
d e < n c i a n o s D e s a m p a -
r a d o s . 
I-a comis ión organizadora de esta 
aris locral ica fiesta estuvo ayer en el 
Palacio do la Magdalena a i nv i t a r a 
nuestros soberanos. S. M. l a Reina, 
I " " - mediac ión de su Mayo idomo se-
ñor m a r q u é s de B e n d a ñ a que rec ib ió 
amablemente a los organizadores, pro-
met ió asistir a l festival, teniendo pre-
sento los s i m p á t i c o s fines car i ta t ivos 
que tiene por objeto. No pudieron \ -
a l s e ñ o r m a r q u é s de Viana , mayor-
domo de S-. M . el Rey, pero conocien-
do los generosos sentimientos de nues-
t ro Soberano, puede .asegurarse que 
de no haber causas que lo i m p i d a n 
a c o m p a ñ a r ; ! a su regia esposa. 
L a mayor parte de los s e ñ o r e s que 
en a ñ o s anteriores han ocupado pal-
cos, lian rogado que so los reserven, 
Hay ya miiclios comprometidos y- co-
ne. es grande el pedido do localidades, 
los encargos se c u m p l i r á n con arre-
glo al mas riguroso, t u m o de pe t ic ión . 
Al in rio ha podido terminarse ol 
progratda porque hay que vencer a l -
gunas p e q u e ñ a s dificultades y se t ra-
ta que el e spec t ácu lo sea digno de l a 
buena acogida, quo ha obtenido desdo 
su pr imer a ñ o . . 
Todo, haco esperar quo el éxito eco-
nómico no ha de ser in fe r io r a l de la 
anter ior temporada y puedo asegurar-
se que gracias a ese ingreso extraor-
d inar io muy pronto el Asilo do Ancia-
nos í ) e samparad .os p o d r á levantar un 
nuevo pabe l lón para poder acoger en 
él a los muchos infelices que. pacien-
temente tienen que esperar u n tu rno 
(p¡e siempre t a rda en llegar. D e po- ' 
der conseguir ampl i a r el edificio que 
actualmente ocupa el Asi lo , en toda 
nuestra provinc ia , lo podremos decir 
con orgul lo los m o n t a ñ e s e s , no queda-
rá u n solo anciano abandonado. 
El objeto de -la boTiófica becerrada 
no puede ser m á s noblp.. 
E l D e p ó s i t o f r a n e o . 
Decíamos d í a s pasados, l iabl i imlo 
del negocio y de la convenb'iicia que 
paia nues^io pnerlo repre-(-n ta ha el 
Depósi to rranco, que estaba a l m i i o -
lado de mereancias id único g ran al-
mac.ui existente y que el Consircio 
habí ; ! aondado la coiis.l i iicción d-
[oíird aJinacón, para lo qm- seguia-
menle ( '(miaría con la coape iac i í ' n de 
.las entidades de ' cu-difo t $ la sus-
cfiipción de (d)l¡ga-iones ¡pie tenía 
abierta. 
1EI ( j in.- in ció, en efeyí(!. en su óMi-
ma i e i i i i ( ' n adji!(i"ci'. la (•óii>lril(-ciil:i 
de dicho ahnacni a don A l i n d o Lia 
ño; el cmiil d a r á comienzo a las obra.s 
•el' p r e f i n i ó , d í a 8. 
Tenel ín:- enterd'idi) quo el uu"V(. 
a lmacéi i e s t a r á dirpne-ro paia el sc--
ivieio, cuando m á s . en @! p'azo di 
odio mesé®. 
bel ici lamos sLuceramenle al Con-
sorcio del Depósito franco y espera-
jnos fundadamente, que id mn \ 1 al-
iñffléín &é halle, apenasi terminado, 
':a'ii reipleto de i j jercai ic ías cc iu) 0 
actuad. 
• » * 
Aconüpañado de.l pvesidei ¡C del 
ComSOTcto y de la C.áinaia de (. Muet-
clqi don l-'idna.rdo PéX-fÚ del M;>iin(», 
viáító a y e r eJ Despósito franco (< ; l rs-
1 í-e ingiMiiero, autor del p r o y e - ^ áé] 
f . ' r rocnrr i l Ontanoda-( ia lalay ud, se-
ño r Agu i naga. 
«eñOr recorrbi detenid; i v n t ^ 
la-S depondem.-ias e bizo un caí 11 oso 
elogio de la dispodeien, aconi" •ioiia-
micn to v oigaiiiza(d('.n Üe' los - •• 'vi-
cios v felicitó al s eño r l 'd'ez diOI Mo-
lino por el éxito que reprc-ent e ";i la 
enorme cantidad de m e i c a n c í a alma-
cenada. 
La D Q l í t i c a del Pireclorlo militar. 
E i g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a v e n d r á 
e n b r e v e a S a n t a n d e r . 
El hemenaja a Primo tís R iver^ 
.11'iIU'iZ, i.i—Se ha lei inido ej (i i m i -
li - o, gaa.zador del bomemije que el l ' i 
de mJi.e sh ctetíiíaÉá al general 
fes • • m.; 'ifo-, "bf'deg'as" f'Uo t-
cas y tiilleies, abohanud el jnrnal a 
!()> ol : 1 , o.-; que ge adornen los exlbi-
cloá p;. ri :• nía y 'ófícíl t léá con hún-
de la - y ca-.g-aduias; (pie se ce'ob.r.o 
".nía f i i i ic ivn 1 .•'igio-;i : i'ií líi iglesia 
(". ' g i a i a ; q ü é áé bífeéquifj con una 
lunu-i . - ia a lo- acogidos cu \OH l-'.sta-
bi. :.-;!ii;ei:ios beiL'-'iicos, y que se , cele-
bien una In.lalia dé fioies r-n o] par 
• 1. •- 1 a/.á' '/ Honloi ia y una N ida-
da cu la calle del Duque de Alniado-
\a r. 
Ai •Ip.ja once de. la uoclie, d a Banda 
c : i;empelas do. los Lancci|os de V i - ' 
i 'avicima, t o c a r á a silencio ante 'el 
Ca-siño, y se g u a r d a r á por e] públ ico 
(Iniaii te 1111 minnto . 
Los ferroviarios e£paño!e3, 
M A D R I D , 4.—El oin eio fei-rovia.i io 
T-rifón 6-ómez San José, sccretájiño <'el 
iSindicuto Naciona: de í ' e i r o v i a r i o s . 
que, coiüo se sabe, tuvo que tomai-
por gran mimero de \ o l o - el ¡icuer-
do dt" iiigre--ar en la üía ión Señera) 
de Trahajadoies, y t a m b i í u en la Pe-
derac ión internacional de Aju^terdam. 
sa.lió ayer, domingo, por h) nocb". 
con direccu'.u a Hambuigo . con obje-
to flo asistir a) Congreso ¡nleruacio-
nal de trausportcs. 
l ion la presencia del señor (irnne/ 
¿ai i José en esto Congreso, Inaugii 
rairá|n los ferrovia.rios e s p a ñ o b - si. 
ac! nación, directa en la vPda obrera 
i i .Iernai ¡iimil. 
Ruiz Albéniz en libertad. 
A nll ima huí a de Ja ta rde da] sá-
bado y con arreglo a 'a oK.len (ja--
liersonalmente dio en (ii jóu QÍ ]U 'es¡-
d-jlnte del Diireetorib, fpá pnesio en 
Mbertad ej i lnslre pe r ¡od i - t a don Vl f -
lor RüiZ Albéniz, redactor jefe de (d.a 
Liber tad», quo popuburi/.ó con el seu-
( i rnimo «El Tebib A r r u m i » . o c u p á n -
dose con gran com/potencia de los 
asuntos m a r r o q u í e s . 
En su domici l io recibió durante el 
día. de ayer numerosas visitas, carian 
y , í " legranias de toda E s p a ñ a , quo 
coiiisliluye.'i una g r an man i f e s t ac ión 
de s i m p a t í a . 
Se (liigam/.a. en obsequio del señor 
Aillf/niz, un liomemije que, l-eu'iira-
mante, cons l i tu i i ' á un gran éxito. 
Jordana a Santander. 
Uno de o.-tos d í a s s a l d r á onn direc-
ción a Santander ol voea! del Direc-
torio, geneiai .lordana. 
iEl viaje no! tiene c a r á c t e r ol ic ia l , 
pues el genera] va con objeto de re-
solver algunos asuntos particulares. 
E l Consejo de ayer. 
Esta m a ñ a n a , a las once y media, 
se r e u n i ó en la Presidencia el Direc-
tor io para celebrar Consejo 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos me-
típ& cuarto. 
A ~ l a salida el general Vallespinosa 
Idijoi quo ' ihm- -no ihla'tyía asht idh aL 
Consejo uiugi'm siib.-'";i e1a rio, d- -'.IM-
'-b:indo-e a'gimas • pomuteia^ 11 o-o-
muias con e!"psrfeccionainiojiti ' y , i -
orga^iza! i ' ' u de 'os s^rvít'iwft, (•ti h>s 
di- t in tos •M-iúmf.orio*.. 
V- i r t -ms-«-añadió ti] gorte r ' i -
\ y 1 mmiero-iis poiieiiei:!--, p'nr.í ya 
•aben ustedes que a d e m á s de los e\-
pedieiite-' que el Director io ' e-Uulia, 
se ban dis t r ibuido algunas ' pou-'ii-
eias ep las (jile infpnmin uno l.) do-
genera le^. 
So ha 11 a ta r lo—siguió d i r ' u i d o — 
p i l m (.t.i-oí* asuulos generales, )v\ro 
.-¡11 l o m a r . resolución todav ía , de un 
expediente de indul to do p. na do 
muerte, por un dejiio de robo couu-
tido ya hace a ñ o s , y en el que b ibo 
cuatro homicidios. 
Se ha dudado do la capacid.-d •U ' 1-
taj del ci iminal y se bam b ' d " ^ 
informes de los peritos que as; lo ina-
pifiesitán." 
Aunque mola se lia resuelto, la irn-
pn-dT S fii\-orable, dadas la i r-.uuli-
ciones morales de! interesado. 
Oitno interesante asunto de los estu-
diados es r l que se refiere al e-i;d)le-
cimiento de un plan encamioodo a 
conseguir una mayor idm1ul¡;ieaci'V"' 
en la t r a m i t a c i ó n u do ios pleitos c i -
viles. 
Para llegar a ta | fui, 0011 teda^ la^ 
informaciones que sobre el pe d •cu lar 
ban llegado al Directorio, se luí ela-
borado un proyecto linieo, en e! qre 
so temlei-;! tanibiér i a é y i t a r la prp-
f u s i ó n de recursos. 
Id a s u n t o — t e r m i n ó diciendo e1 ge-
nera'—no está resuelto, poro si apro-
badas las bases gené ra lo s del •uLnio. 
Despacho en la Piesulen'if . 
Id a.lmiranle idagaz de.spaich;(̂  l ' i 
Presidencia con |ps subsocre'. a nos do 
'•• tado y M a r i n a . 
Albéniz en la Presiden'ia. 
Esta m a ñ a i n a estuvo en la Pirosi-
dencia. jiara ení:re;vistarse ecu C 're 
neral .Gordiana, ejl per iodbfa señor 
Ruiz Albéniz. 
La entreviista no se ce leb ró porque 
el u- uora'l estaba ausento. 
El s e ñ o r Ruiz Albéniz saild.-á optrq 
P a r í s uno de estos d í a s , con objeto 
de resolver asuntos part iculr'•(• = . 
Por la tarde, el Boéor Ruiz Vbdr? . 
volvió ' a la Presidencia, siendo ' ••ei-
bido prrr id a lmirante Magaz 
E l despacho de la tardí . 
L l a lmirari te ' Mairaz eslm -' "n 'd 
despacho de la Presidencia a las cin-
co de 'la tarde. 
Diio a los periodistas que hab ía re-
cibido un telegrama, drd gene-a 1 P r i -
mo do Rivera, cuva copia se faci-lita-
r í a inmediataanente. 
Desipuiés rec ib ió las: visi tas do i^t? 
s e ñ o r e s Calvo Sotelo y Ruiz M ' ^ n ' z . 
L a depuración de la Ju"tici3. 
En la Preseidencia so ha faeilifado 
una no ta r e l a c i o n á d a con la depura-
ción de la Justicia munic ipa l . 
E n ella se dice une en l a Audionoijj 
t ^ r r i t o r i a ] de Valencia, do 118 ovr0-
dienites vistos, han reca ído rncanóc i -
dados y suspen-siones eni'40 de ellos. 
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DE AGOSTO DE 1924 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a c o n t e s t a a í a 
n o t a d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s C l u b s . 
•lia a E&paña, Co 
y t e n m t o GnU¿i£M 
rog-lan.-nlarias do no pode? .vc . i .r : . e3 raid <k vuell. 
í e d e S a . pa la / . a n j a r ^ difetc^ Maeztu. conde orado. 
c í a s con les Cumilés i ̂ iunales. -En la üegÉClán d- S n c n a so lla h 
Las personas o t ó se r i t a n inw^en chp entrega a Hainirn Mae2tu ¡; 
todos nuestros fespeíos y ccfrisMér^ las niisigni^ de Ca^aJIero de ]a J 
ciSn, v de no exisüV ése imp.dim M.lo den dc / l a hstrella Potlar qu€ le ^ 
n ulaln.Mitario con sumo y.isto l.nbio- (-oncee idas por el .ob.orao SUe: 
ra! pu (á tó en sus .nanos este Comité ¡ '^ 'erdo a la %-isita que 1 , ^ 
n- iona i la, ivsoJueiM. de| pleito fie m * ® . ^ é ; tn-vitado para asistir a | 
•i-f.Tencia. i n a u í - n i a c K a i do la Expos ic ión^ 
para Iruninar, este Coinitc reitera <oinínirgo. 
su propós i to de dar toda .dase do fa-
Nota oficiosa- hiendo sido escudado a causa del v i - gos y a f ^ ^ í ^ R ^ 
Santander, 1 de ágds to de 1 9 ^ oíos,, pr T ^ Z ^ u « 
-.. Un alto C ü l i C ^ o de la nos d i - .ra paya emi5t-?0 W en- < i a ; igualmente a Volver a o c u p a r los c i l idmles a Ins Clul.s rebeldes para ei 
rectora que Id es t á confiada a este Madnd j u e M - m . .. ' P . . J directivos de dicha Sociedad, pago de la m u l l a de m . | pesetas y 
r.on. i té . y el m á s profU'ndO respeto a vio el V ' ' ' • . ! " rde U 4 XlfeMÓ y & eslimaban de gran rouvrni . -n- confi .ma su m a n i b - s t a r i ó n do perdo-
Ja autor idad que .epn.-senta sobre lo- Ja r - s . . . . . a n 1 . ^ ' , • ^ su qiI:., ^ (.omite ion- nar ej resto de las multas y do con-
te^»8^ i ! : " W ^ M ^ ^ ^ t a J l a a H i t u d de l a Junta directiva M r 
de G,). 
•Real Har ing , . H'^al Sociedad ('.¡mu r-- Clubs rebeldes las den^indas de l i - racinguis tu . 
Üá re p i-ese ni ación federativa 
no k 
sus Juntá is diroc-
COjnó no in^jueslos, ya que 
- fueron noliticados, por su acti-
t ica y New-Racnig Club, pero ante la cenc iás para poder [eaerar a sus j u - l.a | . r e t a c i  t  oyó tud de rebeldía , los castigos postorio-
Viltima alo. uciun d i r ig ida por éstos a ^adiopesi, .este Comité , m u y gustoso, asombrada las manifestaciones do la res que afectan a 
s u s socios y a la afición deportiva, se acced ió a lo que solicitaba, con lo i epi esen tac ión do| Racing, toda voz t ivas. 
ve on la necesidad este Comité diré'c- cual (banostr.» una voz j n á s que no que viniendo en ol plan de somoterse 
« ' th 'o , 
ipjúblicamei 
p a p t é a d o por ia i imiscipnna u« el i-teal K a c m g m u a que és ta , po r el sólo capricho y la Clubs inieresados que « e ' p r e s e n t e n 7>n ^ A b A T A Y Ü D , 4.-.Existe , 
Clubs referidos, con el único pn.r. Con | .sterim idad a la ce lebrac ión voluntad ú"i Real Racing Club, deja- k. Fede rac ión RogionaJ a manifestar si ,u de celebrar un homenaje eni 
sito do in fo imar a la aí icmn de la de la A-amb .-a Nacional, este Conn té ,a de 6er tai autoridad para conyer- aun cuando sea de palabra su vo- do| go¡r:"ia.l M a y a n d í a y deí i , 
verdad de Wdo lo ocurr ido, para que rcqu i i i . ' a!; unas veces al Real Ra- t i rse en una ficción. Junlad dft'' relnteíj^arste - i - . ' « r u •ÍVí€'r&-RefÍnfv Á.o-rijna^o 
Fenninando él 
E l f e r r o c a r r i l On taneda Calatayud 
S e p r o y e c t a u n honr ie . 
n a j e e n h o n o r d e l ge. 
n e r a l M a y a n d i a y del 
i n g e n i e r o s e ñ o r Agui, 
n a g a . 
ed 
Al misuc) t¡em{>o hizo prosonte la osta, en definit iva,-pueda juzgar oyen- ^ (:iu!) (1.na qU(1 abandonara-:&u 
do a ambas partes, act i tud do rebe ld ía y so sometiera a 
L a cond ic ión de onomig.s del Real ia auto. • l ad de esta F e d e r a c i ó n , no 
Raicing Club que se alribnyo, a las ^^m_Á^m,, ^ - .-• ..- ..- : '' 
persona^ que integran este Comi té . sOMBi: '*? )S PflEL C H I S T E R A 
e s t á tan sobrada de una ammosaleo tOÍLA siOLTONl! Bailen, 2 
pe^sónaü, Como falto de razón en que • 
fundarla . habiendo i.odido Oibténer á á fteaj Ra-
L a mejor d e m o s t r a c i ó p de esto que c ing Club una con te s t ac ión safisfac-
af i rma esto Comité , la ofrece eJ he- to r í á ninguna de las v.-c.-s en que fué 1~ { 
cho de haber pasado i.or alto muchas formulado el requerimiento " "0 V x adn i l , i r fl111' se qui-
falltas ,roglan. ntai ias cometidas por o t r o tanto so hizo cpn los o í ros slGra sentar eI Precedente funesto de 
el Real Racing Club, algunas de ellas Clubs rebeldes, sin resultado alguno \ ^ ^ ^ fógiónal presenta.ra 
.! • car tó i te r m u y grave, tal como la satisfactorio. Jf^ i an a VoIlI,l,í,d mani-
<le acudir a autoridades federa t i - Colebrada la Asamblea Regional, , a ' ' " ' Y c u t i d o por uno q tres 
vas roclamando contra é s t a Federa- en la que todos los Clubs presente*, cuando ej resto de és tos a quio-
ci . n sin babor hecho ap l i cac ión al- a excepc ión del Relnosa F . C , m a n l i ú I¡^J",'l>ros,',,h',ha Ie ,,a,'Í!"1 reiterado 
- u n a d é l o s preceptos loglamontar i -s , , , , , , , , , , ^np^zs !.-. a n t ó r i d a d de 
q\ie determlmaban la N p o s W o d- r , „ , |, iiuevamente les [¡DEMlffiKTCIU 1 1 W \ ü l (11 LOIliS 
discipl i- ÍP™ m m , Agninaga, por sustrah" 
va le« Jos on pro de la const rucción na, bajo las condiciones quo ya ' íes •| s ('" l ,ru , e l  cons t rucc ión d . ' iT 
d:d.-ga;-;. a de este ^ i m l e q u o la Jun- ?„M couocblas. pudiendo lugo, a «pos- ^ ^ r l d (bIta.ne(la-lUirg.,s-Cailatal 
n;\ dnectiva del Real Racing Club • • - - •, • •••-^ -• -• ip;n», sol ici tar de Ja Fede rac ión 'flue"tañ' i m n á n s o s beneficios ha dJ? 
bal. • .hmnulo ant - sos gocjQS y no Reginnal, por conducto de este C o m i - Poit^t a las regiones que cruce ' 
ante Ja. F e d e r a c i ó n , ja era l , en • 
g ú n momento p o d í a inmiscuirse 
(el r ég imen ¡interior." do la Sociodad 
rac i i iguis la , mientras actuara rogla-
mentaidamc-nte, y que por la misiñ'a 
, " r i " té, cuantas - 'ac ias es túnen pertinen- T(>das las porsoinalidades de'la 
1e,¡ b's. l-:i Comité promele llevarlas a la ' ' ' ac ión se han adherido a Ja " 
qm 
u n castigo. fué otoreado a los Clubs robo-ldes u n 
F u é preciso que la Junta directiva plazo de ocho d í a s para quo so snmo-
del Real Racing Club se rebelara con- t ieran a la autor idad regional y se 
Ira nuestros acuerdos, desacatando reintegraran al seno de esta Federa-
cuando, cumpliendo la vn-
, , i | acto promete revestir g ran imoh. Asamblea de Clubs y no poner nada ^ * solemnidad, d i «o Dai-to n ' i 'a aue estos Jas nie-
U " I 1 ' 1 ivvwvv\vvvwxvvvvv\wwwwvw\w\w\v\vvvvw 
E C O S D E S O C I E D A D 
L a conocida p e l e t e r í a Frouchtii^n 
.instalada en el Sardinero, bajos del 
(•ron Casino, tiene el honor do par. 
t ic i par a las dis t inguidas damas ^ 
hasta fin de mes, fecha en que se ele, • 
r r a esta sucursal, tiene una espíen,, 
R E A L R A C I N G C L U B 
Ccnvooatoria. 
Se convoca a j u n t a gonoial exlra-
ord inar ia para e,l próximo domingo, 
día 10, a las diez y medi;» en prime 
ra convocatoria v once en segunda. 
ORDHN D E L DÍA 
Dar cuenta de las gesliones Teali-
Subdirector del Sanatorio 
de Pedresa. 
Marítimo 
cu n, y . 
I n n t á d d la Asamblea, se les dir igié. 
una nueva cómunicaCión p a r t i c i p á n -
doles la invi lac ión que se h a b í a acor-
d e l o haoorles. volvieron una voz pías 
ii negar acatamiento, incurr iondo 
lal mismo tiemno atlgunos de olios. 
zada® por este Comífé, relacionadas Síí ^i^í*?-^JÍ^08.' CaPas. ES! 
. n n el pleito federativn. 
E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESOS I S n É ^ í ^ n S t i S ^ 
A R T I G U ^ S r G 1 R U G I A - ^ W n t e . - E l 
Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , 
Quinta Pilar.—Sardinero. 
POR TELÉFONO 
su confianza cu 
nal eek-brada. 
Conx-eneidii la ivp i esentac ión del 
¡ r r / ^ - t s r c S r ™ i a r r ^ : * * * * * * & * * ^ 
D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L 
t •p*'<nftjlilista en partos, enfermedaiá*^ 
é» la nMijeir y vía» uirina¡ria«. 
Con*xiitai de 10 a 1 y 2fl 8 a B. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10—TEL. 8-74 
con' ello la autori 
para que la d^f 
disc'ipMna nos 
u ñ a sanci.'n de 
que fué c n m p l i d í 
bien se r e r . m m cobtra la misma an- F e d e r a c i ó n y del I b n i n g para rogar- (;l|l|,s .ebebiésr adidan ̂  
ie in ic ia ran un acercamiento de f,11,lt;-,,„.,„ „„ ' ' • • 
(a AÉaMbléa i gior 
E | Gran premio de Europa. 
PAHIS, ' K ~ V A Gran nivni io de Eu-
''dpaj en el e i ren í lo de l .yon. fué ga-
nado .por ol i tal iano Cami|UHÍ, qu 
— o- - , v.u.^aa, üg,! 
1,1 tolas de Martas Pet i t Gris y Skiings, 
Pokans, Ronards, Aryente, Sitka y¡ 
f*1 M a r r ó n , etc., etc., con "precios suma. 
1 mente \entajosos. 
NOTA.—Se. reciben encargos parí» 
toda clase de transformaciones. 
Viajes, 
Procedentes de El Escorial han He. 
gado al Sardinero, hospedándose,¿n 
( I Cran bote;! Inglaterra, los ihistresl 
saijieteros sevillanos don SCMtafifo v 
don J o a q u í n Alvnroz Ouintero, acom-
p a ñ a d o s de su d¡s ' . inc. i ida familia1. 
Un festival en Piqui., 
l.a Junta do s e ñ o r a s para el infijo-
li'a'iv 'oiíto u n r í i l y m/i ter la l de las 
c'a=es tia^a/adoras, está organlzaitíí 
un gr:ind:o-o festival a beneficio de 
.¡Í-'.I.L beiiemié-ritn Ins t i tuc ión , etilos 
jardines de Piqu ín . 
A la fiesta, que consist irá, en uno 
«kermesse» ron tómbo'la. están invi-
ledas Su Maje d a d l a Reina y m 
augustos hijos. 
I.os puestos e s t a r á n a carfro do líB 
distinguidas s e ñ o r a s de Mead'1, .1̂  
Pombo, do Cabrero, de Corral, de 
r¡ua y otras quo no recordamos en 
Confortada con los auxilios espiri- ¿] niomento. 
las Juntas directivas tuah>s' d('-Í" 1,1 oxistir ayer en esta Todas las murbachas as is t i rán ala-
r^vn.iis ,' osta Fede rac ión que igual - r¡"<l;t(l ,a Excnia, señora doña Mar ía viadas con el ekMco m a n t ó n do Ma-
b a r i o s el Real Racing Club in- dei] d í a siguiente. monte comkmaba los castigos que les ^ f f ^ :lda,, <i,'• \"¡? ? Ul,íz n i la >" es -W13".0 
nn ó r c u . r i r ante el Comité Nació- ,,,;„ 0,ta r e u n i ó n , la represen acnm ¡....puestos por las mis- duquesa vmda de Se-:, v . ' - , 0 / c r ^ n r r i r a 
an i fes tó su proposito do *¿„eo^ a „ f ^ ^ J k x * ^ 
piaoiaba cpcibe Alfa liomeo, ner la pre tens ión for.mu ada, desis t ió Lriendo c i r cmíb 
L'-iinilo, 
te el Comité Naciona.l sin r- saltado, fes qu 
u n a 
reco-
de dar toda clase do facilidades a los i ¿ 
e , el ' .; la fórnnrla. 
consis ente en que pagaran «única y 
disc ip l inar io , a_ la •que, en lugar de (,(. amhas representaciones^ S©- eonvi-
p restar acatan " 
,rior, se le 
•naz, quo m; 
s i t uac ión de -
lApar tándoso de los preceptos regla- . . ^ cuatro y media de la madrugada 
miento, como a la ante- no en c e l e b r á r una r eun ión nna vez ^ ^ r ^ ^ W W i ' allzaaos' J 
, .puso una r .- istencia te- )onil¡l ia(lo e] homenaje a Oten,, pa-a ^ ^ ^ É ^ ^ Í S ' I T " ' • 
.ás tarde se tradujo en una l iat¡1 | . de {Vn.hn ; l , l l l l t l l . renn¡óii que ^ ^ a ¥ ^ q "a " 
l indiscipl ina fué llevada a efecto y que d u r ó hasta .} . " 
ciclista 
iov ha .esnll.'ido tr iunfante o] r-o-
M». rredor Valencin Lloron=. 
MAÍVVVVVVVVVV̂ AA/VXVIAAÍVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVV 
...v iu . ivmumte . , la mul la do m i l p . - ^ i W ^ l N O ^ T D a V I O ' l 
- las. en los plazos que quisieran, 1 ̂  1 <a 
. ondomimiol. 's el resto dü las multas VOOIAI NVUO ' O U l l S I d 
que les fueron ¡ni jmeslas por los une- V\AAAA/V/VAA/VVVVVVVV*-̂ ^̂ AÂ AVVA/VVVV\̂ A.I/VVVVVVVX 
vos actos do desacato icallzados, ju-
do N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
nal contra nuestros acuerdos, no ha- del Racing 
Dr. Llerandi 6arcía 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , HIGADO I N T E S T I N O S 
R E C T O y ANO 
R A Y O S X . — M E D I C I N A GENERA1 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—T«l 
•'.-(Vi.—PAQO. SI. RRoninn 
l i  man i f e s tó su proposito ao „ T ' , c m d , ^ v na o . y .T'.'-no c ^ i K ' . r r n n i m enoi 
someterse a la autoridad de la Fede- ma* c a u s ^ í ^ t e s apresadas, casn- ^ "de>a Muda d - Al to ,una y de Tras- dad. 
racin. a c.mdición de que el Comité ^ que s u p o n í a n la ¡nbab i l i l ac ión de , Todo, pues, promete h i 
directivo &é ésta d imi t i e r a sus car- !>"'• vn a de d.chas Juntas directivas, ' ins tocra t ica . s e ñ m a e .a dama s i m n á t i c a fiW un grand 
, liac:einlo h i m a p i é ú n i c a m e n t e en ano l[[ hll;s M'"''I osta des las Reinas •(loña tecinuento verame.-m. 
e| pidílico má| 
orniíO canti-
a T^vnJtad 
D R . 3 . A I f l T O R R R S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
•'ANSFRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 8-48 Ij 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O . U . — T E L E F O N O IH-A? 
Viuda cf« Sálnz de VamnsíR 
Cl¡ ONTOLOGO 
Consulta c - diez a trnav 
SAN FRAÍvClSCO. g ? . — T E L E * . 
Se ha recibido un imporlanlo car-
gamento de galleta superiorisima, 
que se ofrece en inmojorablos condi-
ciones. 
Dir ig i rse a 
E U G E N I O CORTA S I T A R T E 
T E I . L F t .N() 1.501. — A S T I L L E R O 
bacer M f f l 
.idioso acori* 
. iiiesiaa-es las Reinas "doña tecimionto w ra niego, 
cumplieran el p H m ^ í ' ¿ á s t i í j o quo I s Victoria Kug.oiia y doña Mar ía C r i s - -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
fué ímpufísto, do un a ñ o .b' ¡nhabl l l - *inf ' í fWWeoecía a la Oiden de Da-
tac ión, va que ésto no podía condo- 'un< d« M a r í a Luisa, 
nar lo sin menoscabo de su autor idad , ̂  "• 1 Ma. ía del P i ' a r J o r d á n do 
v de su prestigio como Comi té Re- 1("MOS fué una da mía do exquisiiíos 
gional . sonl imienlo^ a m a b i l í s i m a y exd;: . •-
'Con postor iondad a osta r eun ión dinanamento. c a n t a ü v a , ya que son 
fué solicitada do e-te Comité direclivo i ' i f i infas las buenas obra- que llevó 
!a i habüi taci . ' .n de las Juntas dlroc- a la p r á c t i c a en beneficio ,[e los me-
Uvas, coino única roml ic ión para SO- ne-teic-o---, c,i,p;áiidose mul t i t ud 
meterse. Sin roso.va a '^ i ina. los Clubs grati tudes y admiracionei?. 
rebeldes, y este C o m i s é , i ' iterando ol 
Isonlimlento de no ooder acceder a 
Las niñas desaparecidas. 
E l j u e z d e c r e t a e l en-
c a r c e l a m i e n t o d e la 
m a e s t r a . 
de 
en 
M A D R I D , 4.—El juez ha vuelto a 
tomar d e c l a r a c i ó n a las madres de las 
Piadpsaanerite pensando v teniendo n i ñ a s desaparecidas celebrando algu« 
i cuenta los genuino^ sentimientos "os careos-
G r a n C a s i n o d e l S 
f ^ R T E S p 5 D E A G O S t O 
fl las siete 
LOLITA ASTTOLI^I (t>a,ila,pitia.) 
II las diez y media. 
L a comedia en tres actos, 
O5 IVA. M U J É jRÍ O I T* A S E R I A 
preceptos de la Re.liffión' ' v haciendo D,qo/nc .ur . r i r ' Q n contradic'iones por 
cieran, pod ían solici tar cuantas gra- g bien. mu n mb, cnanto el juez d i spuso s u ingreso-í? 
C¡as. q u ¡ s ¡ e i a n del Comité Re^¡oi ia l . Descanse en paz ' i l ("lirccl-
en orden a este deseo, en l a seguri- \ ej,» hHfws i . r, • i A < lv^AvvvvvvvvvvvvvA-vvv,\̂ vvaA.v^vvvv '̂vvvl\̂ \̂ uv 
dad ¿e que ser ía llevado el asunto a f ¿ d ü ^ e de ^ S r - l ü i M o ' ^ " - ^ 
una Asamblea de Clubs para si ós, ^ S S ^ V S Í ^ 
. si miaban iieHinenle acceder a sus toslimooio . « . A ü ^ * t j x 
, , , • , . ^>io . ioni(t ríe nuos.tro sentid) nesa-des iis. loda vez que va la autoridad mo Hesn-imirvi-v- : • •-. , V. J - • i . i • i ^ c ' 01'C'muoi?.-, c i is t ia j ia rosignacmn. 
El día en San Sebastián. 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
do la Fede rac ión hab ía quedado a'ir-
mada. con el soinrtinnonto de los Clubs 
i-ohokios. 
Eslo Comi té niega que sea cierta la 
afinnncii 'i le' lia por los Clubs robol-
dos de haber propuesto un Tr ibuna l 
a rb i t r a l , inlegrado ñ o r don T o m á s 
Agüero , don Eduardo Pérez Iglesias, 
ijojl bisé Segura, don Emí'lád L.Vpoz 
Bisbal v don José Ar molb 
H a l l e g a d o e l g e n e r a l 
u é s d e C a v a l c a n t i . 
E l génaral Cavalcanti. 
Lola Membr'vfiS 
l io o] Casino del Sardinero deWm 
anoche |a Compaf i í a que d¡nge Ia 
gran actnz argentina. Lola Monil)''i' 
ves. iibtenleudo un éxito definitiVOj •• 
L a obra elegida para l a present*' 
ción de la C o m p a ñ í a fué l a de 
vente, «Soñora a m a » , en la. quo " 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , M A R T E S , 5 O E A C O S T O D E 1 3 2 ^ 
D E B U T D E S E I S C R A N D E S A R A C C I O N E S , S E I S 
I ^ . V M I M O R , l R . ' x l > o l ¡ t . ' l - C . ' i B l i í K - l l O , 
T B R D E ; B tes 5 í e ; e . NAfHP: a rtíez v media . 
nara la SAN S K R A S T Í A N '4 -Proceden te tPlll ' , , 'ri,-, |l;, | , , ,) de l a gran artista m 
r e ^ o l n e i é n del pleito, Tnbuna! arb i - de Sanlandor ha lle-ado en •nii im'i' 0 c ^ f ^ 'oanlfestaT^ie en toda ? 
M t ,que, desde luego, de babor sido . i el jefe del Cuarto mi l i í a i dej ¡ l e v e-s'P,IPnd,dez-
própuefeto, no hubiera pcdi^Q. j?er, ^ . ^ P T m a r q u é s de C a v a i l i c a n t i ' m lum"lcrníi0 pób l t co que asislió 
tódo p o r esta Fcd v a c ¡ ó n ¡ por I « n. : -- Se propone pasar ¿ osla ciudad í ; - " " , o r i l n i o n t o toalr¡ll' *Hbutó a i m 
razones unos d í a s , al lado de su f a m i l i a . ' ^ " ^ . . L f1 .!!is, ̂ ^íff0!.. S 
El conde de R o m a n ó l e s . 
a ion 
an)3S motivos v las .mismas 
H O T E L R E A L 
MARTES, DÍA 5 
C O M I D A A M E R I C A N A 
J a z z A. D'Witry's. 
^as y sinceras ovaciones, que se 1** 
E l domingo es'nvo e,, M á ciudad S ^ ^ H " ^ t o s d í a ^ con m o t i v o ' ^ 
• I conde do Romanones, regresanSo 2 ¡' , ^ " í i m i Í T ¡ t a ' T Í 
por la noche n Honri- .v . a l . de ,aR domas obras del e x q u i s i t o ^ 
! i rmJ u , v ' am ' ' ^ ^ dP ^ Membr ives / c ... 
. ^ K • . La. Empresa del Casino del ?"rd.1 
Les avipdcres militares. ñ e r o merece los mas calurosos p'»' 
-Mañana, a las nueve, saldrá.!, del comes, porque no desaprovecha ocf' 
'1! ' 1'1' ' d-i Lasarte, con dirorci.Vr. slñn de p m e n t a r ail público ciiariW 
a Zaragoza, los aviadores que hacen de notable existe en el arte teatral' 
§ DE AGOSTO DÉ 1924 IÍ . P U E B L O C A N T A B R O ANO X I — P A G I N A I 
Los viajes del Presidente. 
— 1 — i — . 
£ n C o v a d o n g a s e e f e c t u ó l a g r a n 
r e v i s t a d e 
m i l ' m u v i ' dál súhd l to po f tugué? A;i . 
Ionio Ai r in io Ania ra l , qih- regresa-ljá 
de B ia r r i t z . / 
Por -um iU'.sb x i ra i? los viujfi-os fiic-
ron lanzados .del' coclie y ei eliófef 
qniedó con la cabeza, aplastada, por 
liabeiile pasado ol vcliiouio por en-
c i m é . 
I n f q r n r i a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E T O R R E L A V E G A 
Feria8. 
strozadas, y un m n i 
acomiijafiaba resnj ' tó. cou 
f é m u r y cliavícuía izquiierda. 
El acto de Govadonga. laCionés de (¿aba jo para prosperidad 
OVJ'EDÜ, 4.—i.^ycr se celetiw an Co- y felicidad de la Pat r ia , 
vadong-a la fiesta de los Somatenes, Todas las. •guarniciones que he vis-i-
oll asistencia de los generaites Pr ime lado tieiien esp í r i tu y u t ü o ñ ;iiqac-
|e Rivera y Mar t ínez Anido y auito- LrantabLo y fe y acal a iu imto en el Di-.Q© 
j.jdades. , . . , l ec lor io .—Firmado, P r imo de Rivera .» E l c a d á v e r died chauffeur y los herl-
i)e todos los puntos do Asturias Uc- Excursiones del presidente. dos han sido trasladadas a Salaman 
oiarou comisiones y mas de .quimien- OVIEDO, 4 . - P o r ki ma.riana el ge- ca. 
tos automóviles. s nieral P r imo de Rivera marcho a Sa- "Ei auto, s in d i recc ión , ÍÚé a caer a 
También se encontraban en .(.ova- ma., vis i tando la zona minera. un I m i r a n c o . des! razándi .?* . 
donga el arzobispo de Val ladoi id y el Luego m a r c h ó por lia l í n e a dol fe- VVVVVVVVVVVVVWVVVVM^^ 
E l d í a e n B a r c e i o n a . 
za. y acaso en la forma que p o d r í a 
conseguirlo económico el Ayun ta -
inii iito, es de l a siguiente: indiquese 
a " los propietarios de las casas q u « 
tof- La U m celebrada el domingo úl- } . J f W t ^ v 
Kl s e ñ a r Amora,] saf.- g . a v M m a . tirilo tué en verdad de las buenas, cu- ^ ' ^ 
M-:da. eu.la^cah.zn y t . e n c l a . pier- . „ , . i0 demuestra ed n ú m e r o de e l r ^ o " ' n I Z w S S L ^ 
oi)icpo de Oviedo. r r o c a r r i l Vasco- As tu i ' í ano , con direc-
En el Santuario de Covadonga tuvo clon a Trubia , para vis i tar la í áb r i -
mgál , en pr imer t é r m i n o , una solenr- oa de c a ñ o n e s . 
n /mi sa , en l a que ofició el abad nn- Por la noche se celebró en el Ayun-
jj-aao. . . tam'iiento un banquete, a cuyos "pos-
Ijespuiés de la misa el obispo de tres e l ' genierail p r o n u n c i ó un disoui--
Ovirdo bendijo ia nandera del Somax so, dunajite el cual dijo que el Direc-
¿\liy -̂j i t « I T - - - - - - - — - v - ' * ' * " — ' 
nos dei jefe provine ia ! det los Somato que quisieran recoger su obra, 
aios, pronunciando un discurso de ele- Id p res idén íe re tnasó un día -u v in-
vados tonos de patriotismo, animan- je a Le6n, adonde l l ega rá el rniérco 
do a ios somatenistas a seguir defen los, siguiendo el mismo día pitra Ma-
i r ^ « r — - alc:",z6 "x c¡ , ra á* r ^ L z r ^ z z ^ s s r ^ 
0 & feria . f ^ <* ^ ^ ¡ Z ^ Z f l f ^ T i 
n i l o n e av!'"a de una nn ixn tanc ia . - • . j¡ J 
u . u \ ,. ' ,,-.,,,,,.,,„ e s t a r í a m o s ios vecinos seguros de no 
e x í r a o r d m a n a y vi idHas conci inen ...... lailtl> «tromiDloc'Mi» • 
comfpradores de otras regioi como ,LAL •' ' C O R R E S P O N S A T 
ana vez m á s lo pudittios comprobar TorrelaiVietr,a 4 i o 
••n ésta, en la que vimos ganaderos í o n m u y ^ d . , t a g o s í o i » ^ , 
de Paleheia, Aátulrias, tJe-ón y Va- N f i T I P I A ^ n F l P i A f F<5 
ios que adquirieron n i m i i v ^ i w o \ J I IOIAM-L-O 
gran n ú m e r o , aipr qveeháind o se de l a 
naja que ha expeiimentado el ganado 
EM-e día p r é s e h e i a m o s algunos t ra-
fos v vimos cómo una bermosa vaca, Por agredir a su hermano 
por ta que en la feria anterior oí re- L a guard ia c i v i l del puesto de Las 
ron 1.50O pesetas, se vend ió en Pozas h a detenido y puesto a dispu-
L A S ROZAS 
Un atraco y t iroteo. 
BARCELONA, 4. 
Esta m a ñ a n a , a l a * diez, en u n a 
. Granja, de l a calle del Bruc l i , pone-
tén v la ení regü ai general Pruno do Torio no abandonarfa el Poder aasta t i a ron unos deséotíocidiQS p i s M a en 1125 " ' s ic ión del Juzgado mun ic ipa l , a l a ve-
Bivera, que a su vezó la puso ,̂11 ma- tanto no safeeran hambres capaces mano, exigiendo la entrega dé cuanto " t ' a i ^ á poderosamente la a t enc ión c i ñ a de Medianedo, Fel ipa G u t i é r r e z 
dinero hubiese. de lo aíi iónádbs y tratantes en ga- L a n t a r é m , casada, de 50 a ñ o s , como 
Se aipodcraidn de 25 .•¡-s-dns que nados una vaca .(pinta roja», adqui- autora de haber dado u n tremendo 
h a b í a y huyeron, siendo perseguidos r ida para destinarla a un establo de golpe en l a cabeza, con una azuda, a 
por la PoAkría y Somatenes, con .los -Madrid, por don Pedro Crespo, en su Hermano Agapi to , de 65 a ñ o s , sol-
que se t irotearon. 1.225 pesetas, que según los enlendi- tero, p r o d u c i é n d o l e u n a her ida g r a v í -
Po r f in fueron detenidos y entrega- d í e vah l i i a dos m i r o m á s pesetas, s ima y d e j á n d o l e a l descubierto, e l 
iendo tan honro a In s t i t uc ión . rind. 
1 juego tuvo lugar el desfile de los 
en ^ que figuraban 80 ^ U n c u a d r 0 d e S C O n S O " 
l a d o r . 
Somatei 
matenií-tas a caballo. 
Después so celiobró el banrruete y a 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\AÂ ^ 
HEURASTEÍim-itiTESTINOS-ESTOÍlílllGQ 
GRAN H O T E L -Servicio e s m e r a d í s i m o 
Tlieslilanzants de cinco a ociio de la tarde. 
ja terminación autoridades y s é q u i t o dos en un colchón en es.pera del d í a . ' 
rnuprendieron el regreso a Oviedo en N'o hay que de-ir que se trata do un 
¿utomóviüos. désahuieiió, segíin hemos .¿ido decir do 
Dos desgracias. una casa de la cálle de i ; , l l a n c a . 
•Cuando se d i r i g í a a'Oviedo nna nn?- El e-pectáei i lo qué esta pobre l'a-
íoeielefa. ddl servicio presidencial, voi- mi ' i a lia de ofrecer boy a forasteros 
có, resultando herido un .«guardia el- y santanderinos no puede ser m á s édi-
vil y é- conductor dol vehículo . I ñ m M c , pórquci hay que fcehér en 
• —Un automóvil de la c o n r i l i v i m e i d a que se ¡ ra ta de geillte huinilde 
atropelló a un paisano, o c a s i o n á n d o - qiu, ttl\uv];i!nu. su ^ t , , , , . 
le Jesiouies en una, pierna. (,¡(1|1 
El presidente en Oviedo. l iemos sabido, v 'o aolaudioe,. . 
S s ^ f d e T Sebe ; " i - y ^ l o s . n i m . u e r o n 
dirigiéndose i o m - d i a f a m - n í e a h, Ca- " ^ ' ^ o s a pasar d resto de la ma-
glTáí; donde (í obispo de la diócesis <,r,,rlH,a <'•" los divanes da la Comi-
dos a la autor idad mi l i t a r , que se 
c.ee los j u z g a r á en ju ic io s m n a i í s i m o . 
Se lia/man Pedro A b r i l , de 24 a ñ o s 
y Benito Ruiz, de 21. 
Un buen administrador. 
En 
nis 
A i pasar esta rijadrugadai a las cua-
tro per 1 a calle de Tableros heñios 
presenciado an cuadro desconsolador. 
U n m o n t ó n de rüuiebles y cerca de 110 le pagaban, la e m p r e n d i ó 
ellos tres mujoms, un bonibre y tres 
n iños , uno de ellos de pecho, t i imba-
Báscula para ganado, c r á n e o . 
En nuestra visita por el ferial de Robo sacrilego 
la l.'a.ioa heñios podido vio- que se E l s e ñ o r cura p á r r o c o de l a iglesia 
ha dado comienzo a la cons t rucc ión de Puente Viesgo, ha dado cónoci -
de la caseta en la que s e r á colocada miento a l a gua rd i a cüvil, del robo de 
la bascula para pesar el ganado des- dos cá l i ces de pla ta , valorados en .'n ín f-nlle de Tíidnidor el adrni- • i ' " a • K ' • ' ott""u*' aos canees ae ] 
^ t T e l ^ c ^ T T & n m ^ r . al y sobre -10 he- unas Soo pesetas.' 
u a u o r uc una .(,1 a inai0ndcio poi jno,s ,,,(.¡,¿-3̂ 0 que el tAvunlamiento, Tn henemprit-i 
B no le a a a , la e re a, a a W previsor, v con mi ras a hacer „±a„„l T . " K , 
arrotazos con los inquil inos, h i r ien-
do. 0-1 avemenfe a dos de ellos 
Fue detenido y conducido a lU cár- en el futuro pabel lón de Expos ic ión , 
cel. > con esto se evitaba el ^asto de la 
.casíeta. que sieinine s e r á de 2.500 a 
3.p00 pesetas. 
Quejas. 
Son muy gen^raJes las qn-r-as que 
1 - e l id í amos , ndeiente al ari'i ^lo que 
se es t á llevando a cabo err el paseo 
(!•• E Valle ¡o. 
X 
hace activas gestio-
previsor, y con mi ras a hacer nes para descubrir a l autor o autores 
a l - u n a s e c o n o m í a s que buena fal a del, s ac r í l ego robo, 
hacen, deb ía establecer esta bascula ' 
D i . l e g a 
M E D I C O ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secreta». 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MiENDEZ NTINEZ. 7. SEGUNDO 
VV̂ WIVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVXWVV/VVÂ  
Un atropello 
E l conductor del a u t o m ó v i l n ú m e r o 
3.715 de l a m a t r í o u l a de Bi lbao , don' 
M a x i m i a n o Alonso López , de 41 años , ' 
vecino de Santander, a t rope l ló a u n a 
moto del Ins t i tu to de l a Guard ia c i v i l , 
destrozando el sidecar y resul tando 
herido uno de los tres guardias que 
ocupaban el veh í cu lo y que se c n -
REMITIDO 
D E U N A E S T / F A 
vs permitimos l l amar la a tenc ión ^ h t i - a n d e s t i n á S o s en el pueblo de 
do t a Aiea.'día para que s-2 fije en d i - Molledo, 
d í a s obras, pues este pn W es uno L l accidente tuvo lugar en una cur^ 
d - los m á s l í e n n o s o s que tiene este ^a PromiIlchada existente en ol k i l o -
pBbiaición. uielro 382 de la carretera do Val lado, 
Tand : a hemos de consignar núes - l i d a Santander y por n o ' l l e v a r e l 
ofíeió un yo.'hiime Te-l)eum. 
Liiego visitó la a capi tular , el 
sivhivo y la Cámara . Santa, o-«niam-
pia 11 do las valiosas joyas que aIIi se 
guardan y la fmnosa Cruz de los An-
gelíes, marciliiando seguidamente al pa-
lacin de los marqueses do ia Rodriga, 
dolida cambió de ropa, descansando 
breves momentos 
Por ia noche, tuvo lugar en el pala-
cio de la Diputac ión provincia l el han 
(Tiiole organizado en honor del presi-
deiue. y al qu,e asislieron todi.< !a.s 
amcridades. 
A los postres, el preside-de i - la 
Dipntarián ofreció l a c- 7nida, elogian 
(fe afl general Pr imo de Rivera y al 
Directerin por la. obra que realizan. 
Kl ge ie r i ! l ' i i m o de Rivera le con-
iestó en un discurso pa t r i ó t i co , du-
rante el cual dijo que a t e n d e r á y CÓ. 
tiiiliem, siempre que lo considere de 
Júslicia y necesario para el bien de 
ESpafta y Asturias, las petiiciones que 
I*1 fueren hechas. 
Telegrama al alcalde de E l Ferrol. 
s a n a . 
Hoy mi.-nio. día 4 d • agosto, hace 
un mes que desaparei ¡ó de Santan- Se 'muestra J 
der e l . escribiente de la Nula vía de 
don José Santos, don José A i ce Se-
frd disigusto, r e í r / a n t e al estado de-
tós :Vb. V-Í '03¡ pas-o ñé Torres. 
En estos d í a s de g ram>s calores, 
las cila -as l a 'tor-
peza del Ayuntamiento arrancando 
auto .su derecha. 
(VVVVWVWVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
El viaje de la Reina madre. 
S e r v i c i o ¿ x d o m i c i l i o 
DEPÚSITO: m m z ñ m . m m n u 
1 .vvwvvvwvvvvvvvv^a'vtaaA^A^/vvvvvvvvwvvwvt» 
La situciclón en Marruecos. 
N o h a y n o v e d a d e s i m -
p o r t a n t e s . 
E l parte oficial del domingo 
M A D R I D , .;4.—Anoche se rec ib ió en 
esta corte el siguiente comunicado oü-
c ia l : 
« Z o n a oriental .—Sin novedad. 
' 11111 • ta.nta so,,, . a d han A c o m p a ñ a d a - d e l i n f a i i -
— ^ ^ d o n A l f o n s o h a s a -
l i d o d e P a r í s p a r a L a u -
s a n a . 
tregado para que me las situara en ¡ ¡ ' ' ^ f ' $ ™ M n * ¿ ™ * f ^ ^ 
••uenla conienle . abieita, a /nomine ,,!m UlUU) r!o . ^ ? 
mío en uno de IOS Rauco- de la ca- P9*®'0 f"ncurrido_ de Ja ciudad. 
p ¡ t a l y a que es el sitio indispensable para 
m las averii-naciones. practicadas i r il 1(,s q u i p o s del Malecón, 
por mí se desprende que e l - s e ñ o r A r - Recuerdo que en tiempo oportuno, 
ce Seilaya se fugó en aquella fecha a persona inteligente, aconse jó que se 
IÍÜIMN. en c o m p a ñ í a de un amigo su- btóierai i p n í n e r o ..planlones.) de dos &T) ea ¡ j , , ^ ias, 1015, ha llegado 
yo y de ana mujer alegre, y que al <>_ tres a A os, y luego que é s t a s estu- la R € ¡ n a doflí, M a r í a Crist ina, 
siguiente día regresó a Bóo en cuya vieran prendidas, ta lar os viejos; pe- recibida por el - embajador de 
estiacidn tomó un tren que le condujo ro como el s e ñ o r que lodo lo sabe. ... - - ( n i ñ o n e s de l>ó,n %Z 
a Madrid . no hace m á s que su exclusiva volun- •^ , ; , l i a ' s , l0 ' Uomones de IJean, j e -
COmo quima que a pesar de¡ l ien,- lad, t e n d r á in 'e.nisibbmente que qui - fe protoeo o f r ancés , ^ I r Fouquie . 
{••o t i a n - e l i n i d o v las diligencias prac- m r . porque ya e s t á n socos, la ma- ^ m c n r o i M jefe del Cuarto m t ó a r 
ticadas por el Juagado corregpondien- yo r í a , esos bi r r ias que l laman la <J('1 presidente y personalidades d é l a 
t '. ni las indagaciones de la Pol ic ía a t enc ión de cuantos pasan por el pa- .colonia e s p a ñ o l a . 
dieron l 'ruto. alguno en re lac ión con seo y poner cplantones)) mayores. t i h Reina se t r a s i l adó i nmed ia t a 
L a llegada a paris. 
PARIS , i.—lAyer po r l a m a ñ a n a , 
.. " niciyoi'Gs, 
zona occidental.—La columna, do |,a ,...,,.,„,.a d.d don José, siendo,.co- Ecos de sociedad mente a l hotej Maurice , donde se'hbs-
n n l t ^ ¿ T ?yer e l f ^ e v o <le l a mo soy, una persona de humiJde po- p(,r ausencia del s e ñ o r alcalde, ló Peda. 
fn ' r ' 1 ^ v n 0 í Ava,l / ; - , , l , l l ; i ^ f i t e - s ición económiicá y s ign i í i cando .paca há siljM ¡ n l e r i n a m e n t e unos .lias, n ú e s BI infante don Alfonso. 
. 'EL FERROL. 4 . - K I alcalde ha ree,i- l11,?. L ^ a \ e v ú e ' p0r fuerzus del bar ^ 11,1 ' " ' " d " contratiempo el no re- trú par t icular v buen amigo don Ro- UE ROURGET, 4 . - ^P r6eéden t e d é 
m>; iA siguiente telegrama deJ presi- t a " o n Vizcaya.; . P t o r a r , siquiera en parte, aquella m á n O h i v - é n . ' Londres im legado a este aerodlrdm'o, 
dente del Directorio: , A1 hafeí" fuego^ l a qu in ta b a t e r í a ci tada suma, ruego a todos que sí_ al- L á s t i m a ijue este s e ñ o r no ocupara en av ión , el infante don Alfonso, 'quo 
A N T O N I A y smceros los hombres; be- _ >" graciosas las muje-es, todos Manuel Mesejo y cabo Manuel M i r a -
coii ^«ffiios '-o' iiev.noc-o nafs MI nue '"os' graves; artilleros Paulino Lastra 
nacieron y de E s p a ñ a , por cuyo bien M a r t í n , muerto; Antonio Üelani y A n -
gngo el deber de luchar sin desean- íon i0 Manuel Cáceres , leves, 
sos id vacilaciones. Sin m á s novedad en .el resto del te-
^ i . l Dheídnrio íie une a mí en estos r r i t o r io .3 
Tvi l'? ' "l';S- 0"X ia"d0 SÜ 
Sahldo al 'XMVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVA'VVVVV̂  
E - I '1" Galicia, cuyas aspiracio- " l i r i l f l l l l C I Í * S A S T H E . — T r a j e s 
M i l J U U l j I J l H U I desde 75 pesetas. 
Otro telegrama del presidente. Hecht iras y forros, desde 50 pesetas, g k T O I C T ® O O l S C 
MA-pRlD, l - T C l tele-rama dd' RÜAMENOR. NÚM. 3, 2 0 D E R E C H A 
rrr:d Primo de Rivera 
cua l de sus hijos, estamos .seguros de <loil. A.líonso.- y s u § ¿ ^ ^ 0 , . i a Retha 
que ^ d e s e m p e ñ a r í a el cargo a satis- dúfia M a r í a Cristina, 
faeicion de todos. 
Italojea da todas clases y formas oa ero, 
plata, pfa.-tu* y nittuii!. 
•^rrva T>77 VOY- * T A MTV VTTMT/P'n • 
ÔVVVVVVVVVVVVWArtÂ V̂VVVVVVVVV̂ AAÂ A'VVVVVV̂  
F u é desipedida por numerosas per-
: rJid'ade^. T^ndiiéidoJe honores u n a 




awft#" * u^ r i v e r a al alm-iranle 
" V u y que este a n u n c i ó se facil i ta-
••' ' 1055 P'prmfiiwtas en |a presidien. 
XVVVVVVVVV\A'VVVVa/\XVaVV\AA\AAVVVVVV'V\̂ VWV/VV't 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
« a / e s el siguiente: 
de i . ! ^ ^ d í » ü • Covadonga, dor... Syr'8S,Gllciad0 ú ' i acto de intonsa 
S T I de ^ran transcendencia, riat\r 6 01 ú,t'i,lll!0 confín de Astu. 
han por 0(los ,os medios de viaje Crimen e intento de -suicidio. 
fud ido mulares de hombres y M A D R I D , I . — E l domingo, en la ca-
con ' ' ^a'r"a ' , n ¡ r su fe a 1.a Vi'-g^a no de Sania Engracia, un : líjelo !!a-
Üo jla Pat r ió t ica que el Directo- mado José Fe rnández , de 28 ao ,s de 
aie sie lnsP5,ra' pidiendo que gobiet- edad, a g r e d i ó a cuchilladas a una 
biSS?1 '̂ 10 1u'p "for tunadanienU ".ujer dé v ida alegre, llamada F ran 
¿ W s i b l e . oisoa Garc í a . 
iiiacinCOmplCha<l0 l l l ia vpz » ' ú s la ae- D e s p u é s volvió el a rma contra sí, 
^ t ó a , T .or adminis t ra t iva , higi.o- d á n d o s e varios fajos en el cu -lln. 
dadana H' " ! l "a ' ' i ; l - rducadora y ciu- Un incendio. 
^ que transí-l¡.:'1 '̂1'Í T û!:fy,,ati- M A D R I D , 1—En Ja callo del Pací í i -
Sün queriq.j',. v T!pI-1.iaV i'0S r*ue1V'0S y í 0 ?,p dec la ró un incendio en una fa-
I-̂ as cari.-i , ' , . , . pe os. 011 cll0S- t r i c a de productos qu ímicos , que que-
r.eral. U111etelas, muy luen en ge- dó casi ¿ s t r a í é a . 
. Sefialó en ^ x ^ ^ . • T, Las p é r d i d a s son de bastante i m p o i 
to PeoiiPn ^'b&ocrct.arjo m Fomen- ío.nHa 
na's deficiiencias o h ^ r N a d a s .nc ia ' 
i n C l ^ a ( i" " ^ a s com:'nZa.hi' e E, de Melqu íades , 
^ t e r i ) í a a s a capricho v =e.rvicios VIGO, i .—Don Melqu íades Alvarez 
hiPdío s' Para buscar pronto r>- s a l d r á a medianos de mes para Af^íu-
L\fai- rias y d e - p u é s •emprenderá uu viaje 
CUe'ica 'la 0 Pa^do marchan- a ia l'01' ct oxlrunjero. 
f|i Cóiírli'iet,"''r& y íí,',-krí'' l ' t 'niéndorn : Arciriente atfl 
í % dar' 
MEDICO 
Consulta da enfermedades d« nlftos 
y pulmón. 
Rayos X y Eísotricídad médica. 
Hora=> de once a una 
/"arairaní-iB. 12. I.0.—Toléfono. Ifl-Sfi. 
i i l l D O H l É É U H M l 
nnf iwww'» 
¿ E s t á d e t e n i d o e l a s e -
s i n o d e l a b o g a d o C o n -
r a d i ? 
CtfhflTrítü d* dliar a dio«. 
O.'Cü.. 
layor 
])oniénrbM,Í rcide te a^:tomovil^íí;1,. 
a l iónos y oh-.•ros, SALAMANCA. ' . - Ku éil kilómetro & 
U'dialidad a lus re- de la carrelera de Vallmiolid VOjCÓ ttU 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta dé 11 a 1 y de 3 a 4 y media, 
SAÑ .TOSE. 11. H O T E L 
M E D I C O 
f-«neciaMsta en enfermedades da nMIÉi 
Consulta de once a una. 
—Ha pasado unos d í a s entre nos-
otros don Lu i s Bnstaraante, secreta-
r i o ' q u e fué duiante muchos de este 
Ayuntamiento . 
Una idea. 
E s t á y.a terminado el encementado 
de l a Plaza, Mayor y casi las obras 
del templete. 
Nosotros 110 somos eriticones, ex-
ponemos nuestro honrado parecer, 
s in tener la p r e t ens ión do que sca_el 
nuestro e l mejor pensar; así , pifes, 
no-decimos que el arreglo de l a plaza O I ^ T T T * ^ T >• - , 
estó mal, sino m u v por el c o n t r a r i é , 1 ^ I L L A , 4 . - L a p o l i c í a ha detem. 
no puede P „ e r o eii ówa- ' d o S . Í ^ ^ M 0 . d ? ^ l < » > a n t e G e d e « t ó a 
^ , • • f y - v ^ ' i estaba aPeI1idado Borrego, sobre el que caen 
poidía 1 "d ási fá y^emen te s sospechas de que puectul 
sabida: a l t t o r a t e r i o . Ai • tó u rge' ser el asesino del abogado seño r CO-M 
arreglar lo imm 'dialani ' .Müe. p rque es r a d i . 
v e i - m i z o s n el estado en qu,3 se en- Este sujeto a c o m p a ñ ó a l a v í d i m a 
cuentra; Dicha subida es bic-n corta l a noche del cr imen desde varias ca^ 
y acaso con el misino dinero que s a s ' ^ t a m u y cerca de l a calle de Re-
cuesta lo de Ja plaza y un poco me- S0Tana. 
nos de personaJ., que" en esto t am- Sc ignora las manifestaciones qm? 
bién hace falto mucha economía , se. baya hecho en sus declaraciones, pe-, 
p o d r í a , haber lOicemenlado y imestas ro e] jrféz ha elevado ol auto a procer 
a cada lado a c e r a s para que de esta saniiento i n h i b i é n d o s e a favor dé i-
ntoneia ño de el asincto de calleja autor idad m i l i t r por lo que so r r ed 
que hoy tiene. que Rorrego y los cuatj'o detenidos qua 
Y ya puestos a dar ideas, hemo* bay s e r á n juzgados s u m a r í s i m a m e n t e . 
de dar una m : K 
Las a.'eias de Torrelavega no son 
ya propias de esta poblac ión , y po-
d r í a n ser m u y bien de losWas, al 
ip i ia l que las del encintado de la p í a -
M i n M e r a d i i n 
ABOGADO 
Procurador do los Tribunal»»0. 
A T A f i A Z A N A S , 1 0 , - T E L E F O N O , YELASCO, N U M - 9.--SANT.' . 
..VWWVV/WVVVVVVVMVVVVVWVVVVVW 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—El itítí* 
v imiento del Asilo en el d í a de ayer^ 
fué (d siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 014. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido albor-, 
gue, 14. 
Asilados que quedan en el d í a dtí 
^ I ® * _ 
MIO XI—PAíî MA ^ " felS^PBEebO" C A N T A S 
L A F I E S T A D E L O S T O R O S 
Desde la barrera. 
Con el estoque estuvo pesado y es- con el 
E l b r i n d i s d e l p e l i g r o 
tjralva (Je mi ftuoáo insulpeí-aible. En 
„ q ; a ^ r . . n . . . . • ' • - ^ ^ S en conjunto, 
piando y l levándole en lo.- vuelos del a b i ¿ r i d a > 
eaipótiijlo, eotijó un cojí&mnaac maes- En Máiaga 
fiTQ en eil ineiie-tío-. t,í tpro, '¡ne éíi h\ MALAGÁ, 4.—Clon-idu a lieiielicio de 
sii-^ite de varas hab í a recargado y l a Asoc iac ión tl« l a Piensa. -
10 val« u 
Tíftiacio Sá 
tuvo müedo 
se.somete ante el ju ic io que de su a * a l púb l i co de sus asientos y imapee 
le hace.SU imzn do "espadas, el \ lie- nvaeidii eei^Mj; , . DcSjpílés, CO-
ráb'io y s ia rná l ico Condé: A: sal ir de locándose el mai taáor en "a gjúívrenCiíí 
Pa p laza d - loros .le Majaba, doiid,' la ,,, , , „ . , ¿&x, . j . , |., 
g 9 f t W , » 3 le a i ' bien, qondo- .^ tuvo Ul ] f t t ^ . , . i i ; f . , l i . ( . r .^jory .bfe; y na a 
r a l l a d . , : per . l u ^ o ^ d , - n u d a r l , . en .,;(Mna,j0 „ „ , , ,. ,., ,,,, (j, '• 
fc ,,mla,V ̂  t8' T"'0 a Ia<1";' dé la bane-a. esn. and , . e bond-re 
l ia ei . n d a cuino a a an .^i ior, o• >><;, . -i - i i , . 
da^en Alieante. donde t a m b i é n la Z ^ t ranqn.hdad j . a c n a ^ . a q n -
sa.' . lejo n.nebo qu,p desea,!- ex.-lanio f> denrolara sohVo él para uit-
apieeadumbia-db v con tono de amaV- ^ r l e .la.s maoios en el morr i l lo , l l u e h : 
ga r r c n v ; nci n:" < ^ m & ,l10 ^ i lroaba 'a plty 
—^sto no piiiod<' s ^ u n - a s í . . . ' . « i a p t e m ó al gran torero s.'xiUaiio 
Este pryiea ?.Vi««ra y m.biola. sa l ; - qm', como -si hubiera befeho !y co^x p.,.. ..((¡KV.CÍOH.O*. 
da dé labios d - uno do los hombre* l M | natn a' .!••! nnindo. ÍO fué dojlde (,So c u ¿ ¿ ¿ 0 Saj¿5 
quo i i u i - qu-j ren al to.i srq, sh i duda Gondi a l inipiaise o! sudor y a q.ie le 
iiifluivo pata nn • Sánchez Menas se enviara la m á s sinc. i a de sus! Ui icí-
a.pi 'tahi1 los ni'.M'b'.s en lo suoerilvp y laoiones. 
conrMir.v a n d, i d ' é f f ó r i a a la» _ H o v e s t á s lo ivando romo los á n -
tfxfiir'An, loi?-*-. .! • aguantar laharras ««^6* 
ide los coletudos. 
!a llevado nn eaíiailo a i á l labias Stí ^ ¿ í ^ r ó n toros de Santa M a r í a , 
; nüpup n , aíl llegar a l a qUC j-esultaion desiguales 
áirkihjez Mejias. (pie minea p é n d o l a s un par inmienso, un par co- h.as'.a IJcva< 
a l a a l t a . c r í t i . e a l a m i n a , losal, un par único , que hizo levantar ..n mi U. lio , 
cila.ba de^e .mpm -lo e inc i - r - C a ñ e r o re joneó a nos y los estoqueo ]a 
capote, haciendo una faen; 
posada, para una magnifica 
r e s u l t ó da, algo atravesada, que 
oreja. 
A l ú l t imo , m á s desconfiado, 
• n á faena de a l iño , para riied¡¿ * 
locada y nn di'seabello, -• 
L a segunda corrida. 
V I T O R I A , 1.—Hoy se ha ceíebíJ 
y si. 
10, P'l ndieudo a todos lados m.Mios a píe . • • la segmida cornda de fena. 
q n - e-,. a el m a l a d o r . por lo Chicuelo, bien toreando y deiieionte b0 " « ' ^ o n roses de Lo tu te 
que éste se vió y s. tteseó pnm h a c e , - con p] estoque. ™ ' m ^ ^ a Z T V ^ 
• , : Lin fé ,„ nido al deso- Montes, valiente con el capote y m . Prnnero . - ,Naeiona I , ^ 
dad..-:. .: . un pinchazo r , , n l a i v me- diano con l a muleta y l a espada nnedo se deshace• d« ^ de cual, 
- " ~ > ^ ¡ 0 V ' a n r r ' - ,,Í,,n ,0r,,a,,d0 y S o g m i d ^ á r q u e z torea hl„v 
vA publico. . l andoÑi ' enema do que ai " ' . n a i . 
' '' :,1 U:i"•^y,, ftnf-cIe«a»- eORUNA. - i . - S e T h a r o n loros de 
. , t " * ' U l 0 f ' ? S ' • : im;7 - : , , |- Ja V a n a d e / ú , de T i espalados. 
M; d • (ju ! llegara e- nunn. i, o d . qüe l)uUiUVtiUÍU (.stm.() desigual. 
i eoíi mas Gla.ndml aquo- valencia I I . bien con el capole y re-
g u l a r dan la muleta y el estoque. 
ovación calurosa. C o n c e d i é n d o s e 
con el capotillo. 
Hace con la m.uleta una faena ¿ 
va'iente y muy bonita, COMSÍ.OH^ 
una eátoicada entera. 
Sigue tor*"»n^'o m u y b ien ^gm 
j a r dos ninchazos en todo lo •ítUo, 
Ailgaib'éfio lancea m 
V "i 
nis t ró CiñCQ anees, de 10,8 ovales tres, 
los ejacuitados por el lado izquierdo. 
A/yer, Condie, a l soltiar la la i a a' 
matador en su cua'ilo de! Hot-J Heai. 
f ino-con lond ' de nxfñ sn i i s i ' e ' í ' i ' ii y 
como SÉ en el' esifuerzo real izado pov 
Ignacio huibiora él' tomado una gyan 
partie: 
.--H.-«y i. u ' | como lo.s frlir 
geles... Estoy coirteido. 
EiSitó dé atiiiioñarse i os ' t r in 
sus amos no es p r i v a l i v o ' d ^ Coi 
Antes qiiie él ya los h a b í a á 





.por boca de su mozo di 
h a b í a dado una nv; V n v vuelfo • 
r-u-edo. Sámcluez Mejias hab í a toreado 
como los ánge les . 
Nosotros no sabemos si los á i - ' 
torearán- como tgmióíó ' lo b i /o : pé. 
Hemos dicho que'esto loro era una fuATOn ftcn,Gañiente, un asombro de 
íéa seria de bravo y de nob:e y lie- ,,,, cpI0n¡dad , de mando y 
os de a ñ a d i r que lós bm;.o> , t e n ^ V . Tres lances que b ubi era 
quinto íini- ViHalta , valiente con el capote y re- to ro dobla y el públ icb le triWfji 
n e ".; '<i y fpo de cal eza. s<j hizo tfjilar niatamlo. ovación ca*",,"é¿l «oinpfVfiíAtóM 
•••io de los g'and^s momentos. Resonante triunfo de Márquez en Vi- oreja, 
Má.rquw, se fué a l enemigo y \>B a d m í - toria. Tencero. 
V I T O R I A , i.—feii la p r i m e a co ' t i - blemente. 
da de finia -e l idia ron i eses de An- Hace una faena de muleta \¡i 
goso, que cumplieron. y cobra una estocada buena. Ova 
Maera hizo en su pr imoro una fae- y pet ición de oieia . 
n a valiente, p n o sostíí m a t á n d o l e de f ú a r t o . — N a c i o n a l IT signe cftli'Jj 
nn pinchazo, una estocada corta y un miedo insuperable, 
desbatoeüo. Al dar un mu'etazo entranfli 
lín su segundo está valiente y cer- do, resnltando ileso miJa^msomsiii 
r a , 'rematando de dos pinchazos y un A pa r t i r de e«.te momento 
\ i i la¡) ié que se aplaude. cojn^pone. a ú n m á « . y de ci\$ta 
Nac iónáJ l i baila en pr imer lugar u^aiiie'ra. se do^ent.ir;wl'1 del mí 
medio de una pi ta formidnHp.': 
Quinto.—Antonio Márquez qü p 
descabel ló , magn í f i cos lancea de capa: IÛ Ü 
una gran faeim de muleta, a 
mié- dola con una magníf ica esto^j 
, que Ovación y oreja. ; 
ichar con Sexto.—A'írabeño no b a c np/ip #j 
luiincó de rodillas ante la res, como' lo table ayudado, fué ejecutada con tem- mi «a• ̂ "azo , alargando ej'brazo. Mu- no con el c a ñ ó t e . - n i COTÍ la tnnM 
pudiera haber be-clm nn novillero an- pie y suavidad, sobres.»*iendo esa se- chos pitos. q u i t á n d o s e ,del medio al enomii?yl 




ros son los que saben aprovechar e 
tas condiciones. Con los man-os huye 
cualquiera y con IOS bravos se ve en 
seguida quién t i . ne conoeimi..nto de¡ 
toreo. Sánchez Mejias, que pertenece 
de teniupl'ie. Tres Iqnccs qm 
flrmia do Bá lmonte en sus ir ra míes tar-
des de trinmfo. Después hizo un qui-
te superior, y para dar gusto al con-
eurso, t omó los palos y los colocó por 
dos'vBces al eaan.bio en os tercios leí 
er ísnicas que se abuchean, 
a muí 'la no se a n ima, arrean 
nnebazos y un 
. . ......w.e .io eos veces ai «UUUIUÍV cu uo i- •» .>' 1S]¡ici( 
s de a l-.s prmeros , cogió las a .m .s d- t o r & ' ú & f J ^ f * 
,ui . u.a'ar y d:r i é n d o s e a Su Maj, stau ^ F;ll.a t e rmina- . ca,m- ^ ^ 
, a I ^ l l , , a:,.,JO " T - , , n . o m de ' ' • " b ' - ' - - Mudando despa-
«i cwwie n » -i.nau i prei. el .p iola _ , S m r a : No os brindo lo bueno de cAo-nridad m e t i ó un n ^ i * ™ " " 
lista de m ñ l l i m o don In n .. la faena qu • voy a r alizar, porque CIO y con ' f i • • oris,- ^ in ^ n u d , suvo el 
^ . . o . ÉS ca-o es que Ignacio va i - no sé si habrá- a.lgo bueno; pero os par «lo la ojaee de s l i p rno r i s i En el qundo * n M o n n n 
a que pensar , „ lo m é • \ r ^ a hrlnd.o . ! p e í t ó ^ da da. qm; eso ¿¡ mo. . , . < o ^ a d u e ñ o de -d en t«l f; • 
no 4 La afición aca'.aba de habb- sé n 0 l / l o hav... Y acf . seguido B6 La f a - n a . ^ r o - m e n z A rnn - • - descaradamente t i r o aj despacha 
de din .no y se i'u'é reuiidad de que ha-blam'"-
hasta la 'cabeza del mud acó andando p ió f quie c< lo rarac• "• '''-!.• • t de 
.¡..-•sparMo y le molió un pase ayudado torero. Entrando diespacio y derecno, 
|VVVM̂ /VVW/VVVVVVVVVVVVVV\'VVV»̂ AAAÂ AAÂ  
Las drogas tóxicas 
Í W P - • I n w n - - :« r i«^ 'Aa- ' ' • ^ « , ' ^ « " ' « „ escalofriante, al que siguieron otros l l e v á n d o l a mano izquierdo ron man-
^ t v , ^ : ; / ; : : : ^ r • l ; l r s ; : : : , ; : « . . i i , . - ^ ^ ^ ^ j ^ ^ L O S r e s u l t a d o s d e u n a ponga 
toreo que la que pome este señoriT 
elegante y educado, que lo mismo 
nr'o es+^eada ñor las agujas ». 
se anródiilla de espa das ante nn I . • 
m¡b ' ru ía nu au tomin i l o recita una 
I n t e n s a c a m p a ñ a 
que expoma su vida coim. un leg id: pendácula-r. a l a que sigue ú n desea-
r lo caballero en una jiista por su reí- Pello o piulso d e s p u é s de varios iut .aí-
na q u e , - p á l i d a de oinocmn, se cubn;. tos. Hav ovación y recalo regio 
la cara ron las mano-. • a main o.sprto 
Ririn i . n l r . o - , r , , . . , i , , a,.-, A T . , oucrte. .MADRID, .4.—Hace a lgún tiempo 
POP*** de R n b é n . i í ^ rt!b' I -. - ,q . • , ' Kl h w n éxii0 * s,,< ^ ^ Q ^ s qiK. Ia pol i , ' ia m a d r i l e ñ a , "cumpliendo 
? S á n c h e z Mejias hace revivir la fío* . "i , n - ' i - i piop,,reamado aque, ^ i n d u d a M . ^ n t e sobre Ci'ólos pa- ó r d e n e s del ¡efe sup.e.i,.-. don Vale-
te- castiza d-el toreo v ¿so ' , T r'll".a ':' 1 ' ,'s,a,,a ra que se a r r i m a r a al loro . A d n n á s pjano Valle, venia .ealizando. una ¡n-
onoe m i l Espectadoras que habían .. ....KO «Í ..a r.f.ta r ^ u i k r aue tensa c a m p a ñ a para perseguir a lo 
E l t r i u n f o r i e l s e ñ o r Ar 
l i g a s . 
Entre varios amigos y adminw 
de don Miguel Art igas, ha su rígido 
idea de conmemorar el triunfo oí 
nido por el insigne bibliotecari;) en 
Real Academia, E s p a ñ o l a , con su í 
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,,S • S ' ^ í a " ^ t r ^ f ' e r - F T ( 1 ' ^ T ' l Üf,PáNrÍÍ,ü- P o V ^ ' ^ CUant0 ^ t . I f m a ñ a l ^ d e P ' l & v o al to^ W é ñ a j e ; una r?pfodiicci| 
i o . n f i ^ n n o ^ c ., f W la * < ^ " ' ^ ' .q""' da. la te en si l]n m i g r a ñ a s y se a p r e t ó con e! to - /.iiim; n,oí.fill(vniaii0 j e s ú s Lucas bronce, del hermoso busto de Go 
q u : d i r i g í a una banda mirando 
ios^aficro^dpf; q w bemo- gusíaj lq ' 
todas 'as emociones de torear; nn 1 1 
• -o .t de;T tomo un <-pneqUo nne "s 
deñne en el vailor, el aró1 de Sanche? 
jvífejia's nos conni.neve y entusi-Miai . 
Q'u.izás algunos puritanos e n r m n l i ' " » 
exagerada esta manil ' '-lac-ii-n: p e o , 
por eso. no recWiran.os. A l to-eo bax ^ " m ' n a e. a l roloso. 
& * * f * $ f e eneu-.a . sea *Qim pe - ̂  ^ ' "O l í . un p m c u a -
ro e m o r i ó n . Si no no hav Oniiói sopo. Sd al enemigo y en seguida, én 
ie una fiesta de toros. Esa em—-1 suerte rout ra i-a, para que h i r i e ra por 
ptíédie (Vmsisfiir'en una clara manif. s- él eO l ' ' a c ó . media estocada supe-
tftefón del arte'jde torear o en la ex • uc r . que produjo el a. boruto en la 
posición que"un diiesiro enterado na asamh! a «• hizo que las manos de la 
conocido m iiim:. i no J s s  r , j r  t   CiOM 
" '• l ' - r ' " " ; " i neiw eo- f n ur.os ianvcs finos v muy bien ms- g.-llu..ll(.z gj cual .u.ai,aiia de adqu i r i r ra, debido ai\ escuiUor Sebastian 
.mo nu^o . co-^ndr i 'o el p r o - con los ., iU1,,,.!lta(ios, a los que s iguió una „ „ . , ' fa l l l iac¡a o0 centLgramos de' Herrera , c o n t e m p o r á n e o del o* 
dedos, para obligamle a niele,, la cahe- ianda dic. f£1;.0jIClS. de los cuales el p r i - n,orfina y K) de coca ína . ' Poeta cordobés y .obra de arte ex| 
za en el e n g a ñ o . . . No tocó m ú - c . ,,.,.,,.„ v (0, , ( ,„ul ldo fire-on de una bar- Tambmn fué detenida en su domi- s i ta . ; que _sc conserva^ en ^a L m j 
pujqu'.T, -el ma-cís.íro Ceiayeta se o jv .dé - i-r,,| idad de tuces-. Co„ te n « , o t e co- cilto, , 1 . 0 » l | c añe de San M a m . , T ^ i X ^ 
menzó a t rear reppsa.io y ti-anqui'-- n i u n n o 2, piso tercero, la pareja ' r t u n ¿ 
m avadados y ailos, luchando ron J o a q u í n Gómez y Aurora F. Anas , a m n r n * W i A n llovnró imn ifl 
cuarto pase, en tCT-Mios- d-:-.l 3. el Qe n.arocioi u i u a t 
da hacer de' su beraona para conme» 
v e r - a Id muliilud. Eh esta na-Tite .-'a 
s,ifira,inos nosotros el arte de Sánrhev 
Mejias. un arte bravo que sa'e .1 I 
ci^noiencia de saber hacer bien las eo 
sas. Quizáis sus lanres m s inúletti 
zas no tengan la lAegancia ni el man 
dn aue exigen IOS cánones; pero son 
ofí* de eoe' . ío ' i nn p-ra.mn'de é ter v Las personas que deseen sumattM 
viento te a r r o l l é « , d palo ta muteta. $ % J % ^ \ ^ Z e t p * Z . ' -»;>. Pueden .,,<,•.,»,• I 
oejaudole md^f uiso, precisamente en 1 1 
el instante que el toro al ver flamear Ju.niíl 
el engañi ) sé fué sob.re r.' matador. E n 
liamos oe nioruiia m io i \ ( i . . , .• , ,'. „. „. iM 
« ^,.;nan aQ noo r>....n!o a-, cuota untea de diez pesetas en ri 
la cnada de esa p a í e a la- ^ de Sail(andei, en Ja L i n - d a l 
F i lomena Baltasar, averiguo d¿ don ,BenÍ4rno Dí¿z. caHeí 
Reina, como las de su augusto espo- ^ ^ ^ . T " : / " 0 ™ ^ ia p o l i c í a que todo 
so, y las ddl. p r í n c i p e de As tu i ias y . 1111 mstfnie, ^ f ^ i t o n o por el pecho, 'e ra i l .adquiridos en 
las del infante don Jaime, se ¡un t a sen ^ r g a n d o ^ . e sobre el p i tón y soitan- j a cu la calle de . 
ru „ „ !,n.,..,n.so e n . ™ i n ^ U m / n .. .i ^ V*™ c o g e r l e en el suelo, lo que x% propiedad de (l( 
IU. « .uLc^a . , d.orn d0 doil . B e n i t o DíeZ 
'a Pohcia que Palos estos inyectibles .• ' „ „ , , r ;K« 
;Amos de Escailaute, y en la bibrefl 
.a un apüianis'o cerrado, pre io al va-
una farmacia si-
Hortaleza, mime i o 
don .losé Soto Goil-propie 
afortmiadlamientc no ociurrió, merred' zá.lez. 
l o r ^ a la guapeza, a i arte insuperable o 1o í . l í „ . ^ i A l l ^ íllfl.nnnc 0iinnÍMei Dos agentes Qe t ras ladaron con la 
•k la emoción . 
L a cogida c a u s ó enorme impres ión d i a d a a la ci tada farmacia, donde 
Despai-es de esto. Jo lemas que re.a- - pudieron comiprobar que, en efecto, ej 
íbelfos. .^on . ^ t é t i c o s , son a r r e a d taramos de la ac tuac ión de Mejias 'e i . ^ c 0 ¿ ^ £ ^ ^ f y dependiente, l lamado J'esús CampUlo, 
y. «so sóliVa y basta paira hacerlos su-
P ^ .PoPe.O' to. .en tanto ^ ra ¿ U ^ n l m t ^ ^ ^ ' ^ f ^ P ^ % ^ ^ ¡ ^ ^ ^ & ^ 
se dednque afl loreo, t r i u n f a r á sobre Ir por que sólo diremos que -m d nrimei ' *] diestro conmocaon v.isceraJ, quo • " 
n^ii ' t i t . i i ' l -— 
Naciomil y Jvxtianjera, de los sefioií 
• S i n t a m a i í a y Camns, calle de'í 
B la i í r a . 
Del Gobierno civil. 
P r e s e n t a c i ó n d e mi l 
t a r e s . 
v m m v i i ? compañeros- , porqn. loro eomieuzó sentado en 
n -,-> pi .,..lo. dlf.-.c.| eonmoyer a los pai 
:n alardes nn temeridades 
suiicidas 
E l brindis del peligro. 
1*11 sexto luear de la corrida 
r r ' " O n r " - o un IviChO tríe 
*~ Ar,*ojíiÜd Pérez 




como todos sus henna-
mv. P,,*:---. es; poro m á s bravo y % . 
na,en! ramio a ma ta r m u y despacio. 
A l tercero, que deb ía baber matado 
Olmos, le toreó .de muleta l á p i d a m e n -
ío y exponiendo mucho, para romn-
P-'jffó de fmne a l o s raba- l-ar'p 0011 11,1 pinchazo y una estocadft 
/%" ;' ""• 'os dpi, foro s i rvieroi i a 11 n Pnqnilo desprendida. 
Ignacio y a M á r q u e z pa ra t i r a r de1 re- La faena que hrzo éh el c u a r í o SIK 
pertorio. en Jos quites. Hemos dicho biv-aiii'i por ; I dominio del torero, míe 
que pego de firme a Jos caballos y he en todos -'os pases obliiró y m a n d ó . 
ño rÍ£¿k "i ' ' < í > 1 , ) ' h i o . , o s sin que, desgraciadamente, el púbüci 
r o z n a n IT,0- iS piq,,rros al 'ona¿; s¡ enteras'.- gran cosa, q u i z á s porque 
rozaron la R e í , p o r lo que el animaT el d ies t r , no Uro de m o l i n e t e v mo-
El dependiente, as í como las d e m á s 
•n as tablas, 'e i m p i d i ó con^muar l a l i d i a L a ma- .f,ueroM detenidos y con los Ayer hicieron su p r e s e n t a c i ó n J 
para continuar con pases de pecho y Ja saierte dril mozo nos imp id ió , sm j..x¡co,. han sid(> puPStos a disposi- d genera.! gobernador los comi&l 
naturales, obligando al toro, que no duda, saborear a lguna de esas faenas cl6r, d.el juez dc ins t rucc ión corres- don Ramiro V e r o n e r í Izquierdo,^ 
pasaba. Ivnt raudo de eeira. deja una que tanta r e p u t a c i ó n le han dado Co- poudiente. Luis Ras i nos Mar t ínez ; íenieiit{!S,'.fl 
estocada ladeada y después una luir- mo torero serio y enterado. <VVVVVVVVVVWIAM/VVVVVVA/VVVVV̂ V̂VV\Â  
Resume... R e a | L J , w n . T e n n ¡ s . 
—¿Se puede pasar? 
•-rAdo'an-te y ustedes d i r á n . 
¿ - P u e s que quis ié i amos v e r é 
Aurel io P. M a r t í n , don Víctor Cm 
rón. don José Cordón D'rro.irQ, 
Z a c a r í a s Ga rc í a , don Juan Mi""™! 
di.. Esta farde, a las c':is, qu.edan ter Blázquez ; c a p i t á n , don Filomeno ^"T^^í drí'vu.ez: com.-nHlante. don Antonio31 
nuevo,a usted por a q u í Jo antes p e minadas Jas inseripciones para el ^fazu, y oficial don ÓfiJio M a J l a M 
Multas de Abasl* 
Por la Junta provincial de Kwñ 
sible. 
Los jaigadores que no concurran un ha i , s¡do impuestas las siguien''"JValores en 
cuarto de hora d e s p u é s de la hora se- imiiltas: 
al tocar a bnndieriJlas. estaba tan en-
fePO como cnarndo s a l í n de los tori-léí. 
tai es las c . u d i C K m e s , p i d i ñ los D.aj0(3 
-Mfjias e i n ten tó e favar es la i .do el Gne. 
• o ' L " ' . u " , l d o l 1: n.-o .q fo-
y o. diestro l o T Z l m % 
^ v Á n f . ^ , 0 8 dfe] ;¡ ( . r l v ; | l 
Pnerla d* arrastre, ron el f 
ene ..(.ovv.e., aiil.vrairmerríe. 
condiiciiones.; í e r aendo 
a 
i Cli Jos 
esta* 
1 " -'as. Conde, e1 ii'iozo de espada.' 
aif.;niiiio.s que entend neis un poco d-fi 
instas cosas, le tocamos Jas palmas co-. 
verdadirira v e n e r a c i ó n . 
Serenidad 
Todo el toreo de Antonio M-'u-nnez 
delie condensarse en esta pa'abra: se 
renidad. Ni alharaca-, ni \euta i i l las . 
ni a.oelwamiieiitos hay en t» modo de 
halada, s e r á n eliminados por el júea De 100 pesetas, a don AnfomAj 
á r b i t r o . 
El p róx imo domingo, 10, t e n d r á lu 
cóncur so que c i imhnzará m a ñ a n a , día 
- P a r a Ja Prensa toreo yo de calió- ^ p0r ja n i a ñ a n a . 
r a . Digan usiedes fecha y loros. 
,.Hace el 2-4 y nna corr ida de l'ar-
íadé? 
—Hacen Ja focha y ia corr ida. 
' _ P u e s rirme usted a q u í : En San-
y tand. r. a 3 d ' agosto de i t ó* , de una 
§ parte la Asocia,ción de la P i e n s a día- gar en el Hotel Real la fiesta de no 
r ia , v de otra. Ignacio Sánchez M - che que todos los v.-ranos ceíehra exta ''Ia Rapado don Manuel Mazo • 
„ , • . . . ha v don Maximino Mora. D i ' " * - " ^ 
Real Sociedad, que cons i s t i r á en un Sa|lt;1 Ma,Ha do Ci{X-n ]inr no « 
baile, a las dÜM y media, y la cena pü , . p, ordenado a-:e ca d-1 ^ r^ 
fría después . s ión del estado de existencias d^"" 
lEsta fiesta está, rosorvada a los so- car. ' 
naga. Pico, don Desiderio fio^'rjj 
ña Mercedes Alvarado, doña VlC| 
na Venive Alonso,, doña R o ^ ' í a ^ 
cía Rapado, don Manuel Mazo 
ha v don Maximino Mora. I» 
l í a s . 
E l Tío Caireles. 
POR TELÉFONO 
En Madrid 
tod.) el torear dé. este homloe que, o mar ' .o 
l u ío , toda la acometi.vi Jan" toda ía nos equivocamos o. va a sor uno de d ia ron ayer toros de Terrones, que ,,.II)iri;c d , a M ^ d a l e n a . 
nmap/a 'a p ' ime ia l iarte de ¡a " i - los amos en Ja p r ó x i n r i teiníporada. resultaron mansos y grandes. ^O^WVVVAOOWVVVVVWWVWVVVWVVWVVVWWXA^ 
Pablo Pereda Elordi 
d.a. le enú l oracio. aendieudo ej hi- De aquel novillero qu'- c.o-V.lleaba y Dos de ellos fueron fogueados 
cho -on nm -hos pie. y m r n i é n d o s e Se af l igía hace u n par de años , ha sa- 'a tarde r e s u l t ó c a l u r o s í s i m a 
con él en o erntro del cimeo. E l mo- |.¡do £ { o u,v;¡r0 fao a.Hista, sereno, ex t r emó , . . . e 
m e n t ó fué de una grandiosidad .les- ( an ' i , v b.n nt m i . . Pepete estuvo vo untarios( 
acnstun. ' -ca0 m matador con balas "• 1,K n toloc.ido y tan nt. nio to breve y h á b i l m e n t e 
sus'facultades y e H o ^ c ^ o í d ^ ^ ^ ^ J L ^ I vulgar toreando 
cios y persoaias fojasteras present/- De 250 nesetas, a don Juan 
M A D R I D , 4.—En esta plaza se l i - das y las tarj.eias se' d a r á n en los ja , de SoJares, por vender azac J 
extranjero a un precio superior-
tasa. pj' 
De la misma cantidad, a 0° ^ 
m ó n Caigigas, de Camargo, Vo en 
Pepete estuvo voluntarioso y m a t ó a 
' y desacer-
noder ío . ¡S i -o t a ron , y en el momeo- nionvento, en Jos cuatro Janees con tado matando. , . x , 
to en que la fiera t i raba di derrote, al- qne recibió a sp toro, se MO que eil M a r t í n e z Vera, solo se des tacó en l a 
z ó el. diestro los codos y le puso en las hombre mandaba, empapaba y se es- faena a s u p r imero . 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedaxl«» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
der pan falto de peso. 
;|VV 
El genera' gobernador recib'^ 
vai ias visitas, entre ellas la 
sidenle de los Exploradores 
«ur»n«, 7 jde 11 a 1).—TWélOno «-SI. les, s eño r Garc ía Molinas. 
EÜCUR 
León, L 
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K d! 6 por 100.... 
ACCIONES 
R»5coSpañoIde crédito K o d e l R í o d e l m P l a U . 
g¡Bco Centra l . . . . . . - - - -
^ í » m ¿ " ( p r é f é r ¿ n ^ 






Norte 6 por 100 • 
Blotinto 6 oor 100. . . . . . . . 
¿itaríana de minas 
UnfreraFez . . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) ; 
CídtüaB argén tínas 
i nacos (París)... 
Librar 
pUfeM . . . . . . . . . . 
Marcos 
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Inimcir i- p&r 100. Et 70.Í0 V 70,80 
por 100; pegmáé 33.000-
• Hii|):tf».S :1!)00; a 7i por 100; pesetas 
3.000. 
[d-eiá 1902, a 73 por 100; 20.500 pe-
setas. 
Viesigos, 6 por 100, a 06,25 por 100; 
peseta^ 26.000. . 
Potasa de Soria, a 101 por 100; pe-
sólas 8.000. 










































00 316 50 
00 31 
Acciones. 
Barieo de Vizcaya, 1;.280. 
Grédito «li1 la Ui»6n J^.'nérii; 520. 
Banco Uiqnijo yáscóíiga-dó, 300. 
H! (1 ro-e4éc trica I \ f ••; ;• ¡i. ' i (. ; 
A H o r n o s df Vizcaya, 128 75. 
Unión Resinora Bsipafitívá, 276: 
Unión Española B^pic h \ly 335. 
'F-errnf ai ril del No; cío i-\ r.iafi t, 
luinipra, 65,So. 
Iideilíí Mein,, V'¡I!IMIC¡;III;IS, 5,50 
por 100, 102,51), 
T-T^d.ü!:'";'! i ¡ra ll); 'ri: ; i . 6 ÓÓ-Í 101), 
a 05 
Hidroelíctrica Espkñi lo, 5 por 100, 
B / a 0G. -
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CAtZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERÍA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA RUS'RflA. NUMERO 9 
R e v i s t a tíe e x 
r e d o r e s . 
Coando los explorudoros de esta ca-
pital lenían todo preparado para ve-
rificar una excursión de onlrenamien-
•to en la noche del sábado último, re-
cibieron siiicerárnente regocijades, la 
noticia agrádable de oue al sigüiénte 
día, domirigo, serííín iwisiadus a las 
/diez de la- mañana , voi los caiupos ( 
los ATenaiés, por el ilusti'o y filántro-
po presidentr di1! (jonsejo Nacional, 
excelentísimo s e ñ o r ' d o n • Francisco 
Ciarcí-a íMolinas. 
En virtud de esta noticia, lodos los 
[-griTpw se pusieron eit-iH^viniienl-o, y 
con el diverso material que posee la 
tropa para sus prácticas, so tbrmÓ . 
columna que, durante toda la noche, 
se dedicó a preparar el vistoso cam-
pamento que horas después quedaba 
instalado a la perfección. 
Esta actividad no común en chicos, 
produjo en el señor García ' Molidas 
una satisfactoria impresión, que hizo 
resaltar en frases laudatorias para to-
dos. 
.Una a una, y acompañado siempre 
del Consejo local, fué visitando las 
secciones de sanidad, telegrafía, pon-
toneros, etc., etc., acerca del funcio-
namiento del material de cada una, 
hizo atinadas consideraciones. 
Las tiendas de campaña, en núme-
ro de treinta y siete, ocupaban, per-
fectamente simétricas, un largo espa-
cio del arenal, deloniéndose para elo-
giarla cumplidamente, ante la bermo-
Sa tienda dé recepciones, que tiene 
todas las caraci.oí.-licas de una tien-
da real. 
Como trabajos notables, los explo-
radores terrestres, en combinación 
con sus camaradas. los de mar, lea-
dieron un vistoso puente sobré nno do 
los ángulos de los doques de Maliaño, 
y o,i largo trasbordador de setenla 
metros, de Iierra a uno de los palos 
del pailebot, por el cual se hizo un 
desembaieo de la tripulación,, que me-
reció ..IóS elogios unánimes de las dis-
tinguidas personas que lo presencia-
ron. 
Prometió el señor presidente del 
Consejo Nacional, verificar en esta, 
ciudad en el próximo verano, un fes-
livai de exploradores, al que. se invi-
tará ai primero y más entusiasta de la 
tropa de Madrid, a; S. A. R. el prín-
cipe de Asturias. 
Para terminar, hizo resaltar la ne-
cesidad de laborar con fe y eidusia'-
mo por la Asociación, v por lo que al 
Consejo cení ral se refiere, todos tra-
bajan cerca del Gobierno de S. M. pa-
ra obtener recompensas extraordina-
rias para los chicos que de jóvenes 
se sacrifican ya ante el deseo dé ha-
cerse buenos ciudadanos y conscien-
tes, recompensas estas que en oíros 
países vienen disfrutándose desde ha-
ce mucho tiempo. 
T.os cxolo1 adores afectos al grupo 
militar de la. tropa, deseando demos-
trar basta, donde las enseñan/as rrii-
liíares que en ella reciben son útiles 
para. la defensa de la patria; abrie-
ron rapidísimamente una perfecta 
trinchera, nue nroduio una impresión 
agrádable en todos los presentes. 
I S A B E L L A C A T O L I C A , 1 1 . — S A M T A M D E R 
B A N C O M E R C A N T I L 
' :''J • • ÍJ i • • 
SUCURSALES: Alar del Rey, Aatlllepo, Astorga, Cabezón de Sal, La Bañeza, Laredo 
León, Llanes, Fonferpada, Potes, Ramales, Reínosa, aalamanca, Santoña y Toivelavega 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
s u s n r u A C i o E r v 3 1 D E J U L I O D E 1 0 ^ 4 
ajustada al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
I. - C A J A Y BANCOS 
uija > Óahco ce España r.032.''2 VI2 
Monedas y bilk tes extranjeros, "• 
valor efectivo 4.17»,57 
Bancos y banqueros 1 ^..'5'^.02Sol 15.412.91,20 
II. - C A R T E R A 
Efpo.tos de comercio hasta 90 
días 15.863.880,97 
Kiccios de comercio a mayor 
plazo — » 
TITULOS.-Fondos míblicos. . 52.7B2.993,86 
Otros valores.... 13.651.161,99 
B M D R E 6 I T O S ' ~ 
iJeudores con garantía prendaria 17.77?. '78,49 
beudores vanos a la vista 6.79,í.79 ,58 
deudores hasta plazo de 90 días . 23.483.5^4,4^ 
uendores en n oneda extranjera. 6.489.26.6, • 8. 
K d X M I I E B I . E S Y T E R R E N O S . . . . 
V . - J ()H| 1,1 A R I O , C A J A S D E S E G U R 1 -
J ) A 1 ^ I N S T A L A C I O N E S 
A C C I O N I S T A S . . . . . 
^ j ^ ^ U I ' O N E S Y A M O R I T Z A C I O N E S A L 
P ^ g ü E Ñ T A S ' D I V E R S A S , : ! : ! ' ' ' ' 
^ ¿ T ^ f f i N T O S A F O R M A L I Z A R K N E L 
^ . M E S P R Ó X I M O C O N S U C U R S A L E S 
A B A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 
VALORES NOMINALES 
Valores en poder de correspon-
G i & 37.418,139.97 
ganimias personales. 34.590.119,89 
1)P •̂!0S de mercancías V 3.039.751,60 
BeSSí08 en custodia 332.4 2.7 6,o5 
«pósitos en garantía 18.9^.4^1,11 428.419.2^,62 
P A S I V O 
I - C A P I T A L . 
II . -FONDOS DE RESERVA. 
DE PREVISION. 
- DE FLUCTUACION 











, Í OS. 9 ,i6 
1.9"6.'40->,77 
• í-5 .111,76 
I I I . -ACREEDORES 
Bancos y banqueros 9.127.571,13 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 40.816.813,43 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) . . . . . . 65.535.636,07 
Acreedores a mayores plazos.. 3.719.95V53 
Acreedores en moneda extran-
jera 6.3V7.9'6,10 ;i28.587.962 23 
IV. -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 3.242.795,62 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y-
AMORTIZACIONES . 94 .̂471.61 
V í - C U E N T A S DIVERSAS:. . . . . 4.37r.u72,78 
VI I . -PERDIDAS Y GANANCIAS 2.25:.897,ll 
VII ! . -VALORES NOMINA 1 d-;s 
•Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 37.418.139,97 
Póliza» de crédito personal ga-
rantizadas. 31.590.1-9,89 
Oi-positantes de mercanc ías . . . 3:039.75 ,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 3S2.4e2.756, 5 
Depositantes de valores en ga-
ranW " 1S.962.4^4,11 426.4; 9.25',62 
5 1.0^.451 i'íi 591. 7 i.4 l.?8 
El director, 
Luis CATALÁN FKRNÁKDEZ. 
El interventor, 
MANUBL BASTOS. S A N T I I ' S T E . 
si» r í = » 0 ¡ O r - » « * ^ 
Cuentas corrientes a la vista. 2 por 100 do ínteres. 
Depósiios a 3 meses, 2 112 — « — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 U2 - — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caía de Ahorros, 3 por-lOO de interés. . 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. ' 
Préstamos con garant ía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. ' ' 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
"Con estos ejercicios y la revisía de 
preseutej dio por teripih^da *u ins,-
picción el señor García Molinas..-
En la lOiañana de boy, de síelf a 
ocho, es espetrado en n'Üia t̂ró1 p-werto 
4 I vapor ..On-oin'O), procí déttfe di-
América del Sur, en el que vik iien de 
paso para GOípenihaigue, los extilora-
doî o-s cbii^iiecs, qime VÍMM al Cohigiieísd 
nniudbil que lia d • r Irbrii í - i1 ailí. 
Ix>s ex pío radio res cbilenos seirán re-
cibidos por los de Sanlaiider. 
\â vvvv%\aav̂ aavv\A/Vvvvvv̂ vva-AA.avvvvvvvwvxvvat 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
I r Fraternidad.-K.s^a Sori?dad ce-
lebrará junta geiierái oidinaria ma-
ñana, miércoies, día 6, a las odio en 
pi iin.Ma coiivocatoi'ia y a las. ocho y 
S'o-ndo los asuntos a tratar dr» inf-
pOíRancia, los socios que no puedan 
asástir a ésta junta inandarán una 
persona de sn fáinij'fiia que los repre-
sente, ajdvirtiéndose que il • rio cnni-
M'ÍC este ivoceipto sárá. llevado a efec-
to el aftículo 34 de riuest<r<j feégla-
m uto, que ctóce así: «EJ sdféio que rio 
justificara su asistencia a las juntas'-
grmnale?, tanto ordinaiia^ c'ottio éx-
Iran.idinaria-. quedará éJjeritci de to-
do socorro, caso de enfeimedado.—La 
Direcliva. 
U N A C O R I T A D E 
d e s p u é s de las comidos -
es la base Je una bueno S A L U D 
De cinco a cincuenta años, sobre 
Qncas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interéa 
anual. i 
/gente para el Banco Hipotecarlo 
de España.—BANCA C H A U T O N . — 
Beneral espartero.-7.—Tel. núm. 77. 
S. A . • « L A A L B E R T C I A » 
Materiales de tejería mecánica, 
productos refractarios; Gres de todas 
formas y dimens'nnes; piezas para 
saneamiento íhaza>; sifones, inodo-
ros, etc. 
i z o l l e g r a , m u y M i é * 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SÜ CJ^ASK 
A u t o s ' T E R L I E T 
I NUEVOS MffOELOS 12 HP ABIERTOS Y CERRADOS 
KNTRKíiA INMEDIATA 
) A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I U 
1 1 2 P i i í i T m 
Con el fin de poder presentar todas 
las lempo radas los rrbimo-s rfíodetos. 
Sé .liquidan a pre©ioá inducidos tos 
s-ombreros do paja y entretiempo de 
la actual temporada. 
LOLA BOI.ZONl.-Bailcn, 2 
Llegó a éste puerto el vapor 
DlKJNT con el caroainento de la noe-
va eosecba que tenía anmiciado. í.a 
desearla durará, cinco días. 
Para pedidos, dirigirse a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
SANTANDER 
Grata noticia para Santander 
Mister Yvo, e! famoso especiaJista del 
instituto Oftálmico H. A. tíe Matíriü, 
en el Hotel Gómez, q¡uc durar.?rs haz 
ciún de la vista gratuita, de 
Un/a de :as mayores calannd'id 
que aqueja al género bnniano i'S, sin 
duda ailguna, todo lo relativo a Los 
dP-fectoe dol órgano de la vi-ía. tJntt 
xistu dief^ctuosa os, cu general, una 
\iM(la<lria dc-dicha que ¡miaiga lu 
existe.U'Cia, que a mayor abundamic 
to inviiertc en un largo y constante 
' • Ib .- G •.•:.•:< laho.i-io-
s:i«, lauto inlciecl.ua.los como o.bi'Ciros, 
otiyóá trabajos requieren una conti-
nuMída y penosa Ir.bov del ('•egano vi-
sual que produce un cunlin^ente enor-
•mc de vi-la - ca.iisaí' ' •. (!:• jaqueca? 
y de relajaciones de los nervio-; ópii-
cos. 
Afortunadamente, lodo eáto puede 
reniirdiarse, gi acias a los couocimien-
los y ex.perbMic.ias del célebre especia-
lisia míster Y\ o. 
Honro- vigilado a dichó áeftdr en §u 
consnita ff-éll Itiite! (ii'niez, y al tratar 
de los defect-js de ¡a \ i ia ncasioná 
dos por el exc- so de lia bajo, nos dijo 
lo signienle: 
(dio que hay que teifter en cyuisnia, 
sotóe lodo pin ,(.sla cías • díé afecci irifes 
.oeul'an s, es que el descuida r'a - •-•qni-
V'íil'e a condenarla:? irrf'nrsihleinent.': 
. l>f-ro si se recurre a tiempo a los con-
sejos de ,un cs-pí'Ciia.Msta, existo a cc.--
Uzn de una subsiguiente cni ación v 
SIN TOCAE LOS QJpS. Adiüiás, cas-
lodos los ilidones de cabeza vienen de 
la. vista, cosa, (leinnst i ola por los me 
jon-s oculiistas del mr.in'di) (adero, y 
desaparecen con el uso de crista.le.-
aaíacsu-ados a tales casos. 
Lo quip se propone la Áfligto Aineri-
can Opit ieia.ns, al (Mix iiaiMiM' a \isirai 
das principafe pobJuciüii-ttó de L.-pa-
Institutc Oftálmico de Par ís y del 
ha empezado de nuevo sus consultab 
el día 9 ríe agosto inclusive. Gradúa, 
uinsu a na y de tres a seis. 
ña, es aliviar v iened:i,ar todos cuan-
lOS éasqS de impío foccii'in ocular se 
uie pi i-s ute, i , lo n.iii-'iiK) de g, .p.i • acó-, 
ui'.dada (¡.ae die po;sonas de modesta 
P '- -CIM. y para ello'l!.? di^laradd la 
.^u-- ra a los pn ció-, exce;.!voy, hacien-
do cOntr.atos con una imparíanl"- (la-
sa americai'ia, cons! i uníoi a dfi apnra-
IMS ópticos, •que me proporciona d;'•>(•-
lamente lo - crist a le-, a prr''ios d.^ fá-
i-r-ica, seigúj] imis prc^ripcioaios.'1» 
Después nos- puso de níaihifí 1 lo d.i-
CIMS crlstail-es, Ib'imr.Vndones .'."-rv-cial-
menle la aitiánctóiíi "sobri? lo- (íPdfooa-
tas», por su V'Mdadr a uMif/ irf j - " - — 
ca y la ,yran comodidad que propor-' 
ciouan al pa-ciérite, e-uicii s.iu ro.-c.-si-
ílad de cambiar a vr- 'n mopj*,'>W de 
uafas. apoed' v r rlc 0£roa y de tajpg 
.iivdi.-üuta.menlc.i) 
Kl es[iecial instinto y .la.rgu prárf 'ca 
de Mr Yvo; oirdo a su peoínndo eo-
nocirniciito del T i'/ano de la-vista ?rn 
la mayor yairantía de que acon.^eja.j'il 
- i . nipre con vrird.ad. i o acirrfo-e) uso 
do cnstáles a cada ciipnt.e. i 
Mr. Yvo nó pi *.•nde de hingón :ño-
da trnlíM- :•'- Tiuf-'-tr '̂od-'-.s de. .'os 
OÍOS, SÍ el ca-o icoi^e e tos fcrvieioH 
de un m-dico oculista, lo inn'iife'-'ará 
ai paclnnle, pi -to eaic él sólo se 'de-
diica a los casos en que una vista de-
fecluosa pneii, coi^cgirs.e inediante. 
•el uso de (oi-'a.i. < bien giaduadcis; asi 
eB que loda persona que padezca al-
guna deficiencia e imperfección vi-
sual, debe a.cndir a la consista,', de 
Mr, Yvo, en el Hotel (iómez, donde 
podrá esencba,)- una opiniiVn auloi-l-
zíuJa y ((CompiliclanHUdc gratuita).., 
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ORAN HOTSL-CA FE-RESTAURANT 
Comisaría de vigüancii 
Máquina americana OWÍEGA, para i& 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Fricasé de pato a la 
Sevillana. 
B t t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORI-
ZADA PARA LA REPARACIÓN Y 
SUMINISTROS E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusiuo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
F o t o g r a f í a " W M T 
NUEVA EXPOSICION 
Preciosa colección de retratos de 
mnos. 
^ n í o d e e s t y a m e -
n a z a s d e m u e r t e . 
Uíi sujetó llamado' Agusl í t r Taiún 
Paiamu, sultcro, dé ¿5 años, - oscri-
bicníé, eon domicilio en Huamayor, 
22, quinto, remitió autos de ayci- un 
anónimo a una distinguida personali-
dad de Santandi'i-, áiuei^azáhd'óla de 
muerte, sino entregaba en la lista de 
Correos, a un supuesto nombro, la su-
ma do lO.ÜUU pesetas, en el término de 
ocho días. 
Un par de agentes de la policía, los 
sejiorea don Guillermo Fernández y 
don Andrés Gómez, esperaron en la 
AdminiBlración posta] al peticionario, 
logrando su objeto de detenerle y con-
ducirle al Gobierno civil. 
En las oficinas de Comisaria cantó 
de plano llamarse el nombre y apelli-
do que se citan, ser autor de la carta, 
y no tener otra intención con la mi-
siva que la, de saldar varias deudas 
pendientes. -
Añadió, que reconocía haber sufri-
do un mal priisaniirnU), del qüd S i-
conlraha arrepentido totalmente, y ser 
cierto que se inunileslaba en la carta 
que nada se adelantar ía dando eneldo 
de la apretensión» a la policía, por-
que él so qui tar ía de delante si iba 
a ser detenido. ^ 
De todas formas el Talón, fué puesto 
a disposición del Juzgado de guórdia 
quien ordenó su ingreso en la cdrecJ 
Por agresíól; 
Por producir con una na\¡ija una 
herida iñeisp pu;rizante en el ídiübro 
izquierdo, caliricada de pronóslico re-
servado, a Pedro i)i;iz Goiiizález, en 
liña, sostenida, piisú ;i\ei' t i la cárcel,' 
el individuo Pedro Fernández Se-
IT.IIMl. 
. Un policía «fui» 
En la plaza de toros fué detenido 
el domingó el sujeto Benito Alonso 
Rumayor, quien se fingió agento de 
a policía. 
También pasó al «chalet)) Santa Ma-
ría Egipciaca. 
Insultos y amenazas 
Saturnino García VTtffíiz ha ingre-
saiio i^üalipehte en la prisión provin-
dal, por insultar y innenazar a un 
guardia de Seguridad, pretendiendo 
además desarmarle. 
Otra dentención 
La policía ha detenido a Joaquín 
Marcos, de 28 añes. vecino del ba»rí;o 
le San Miguel (pueblo de Monte), a 
quien.se le enconlrú en su casa Una 
pistola, 50 cartuchos y libros y folle-
tos de ideas avanzadas. 
Fué puesto a dispnsiriúii del Juzga-
do de guardia, el que ordenó su in-
greso en la cárcel. 
A O E I V O I A 1 3 1 $ I ^ O S A U T O M O V I L / E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la f r ic-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTAKDÉR y su provincia 
G A R A G E C E N T R A L . - t e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El «Orcoma» 
Este niagnííico buque de la eompa-
ñia del Páeíñco entró en este puerto 
en las primearas horas de la nKiñaiia 
d© ayer, procedente de puertos de 
Chile, i /c i i i , Canal de Paha^iá y Ha-
bana, edfiilueicndo unos cien pasaje-
ros. Salió al mediodía después de 
einb'árcár pacaje para Liverpool. 
El «Oriana» 
E ( Iniqtii' perteneciente aa la- mis-
ma Compañía, es esperado el próxi-
mo día 10 en viaje para América, pa-
ra dpnde conducirá abundante pasa-
je de todas categorías, 
'/wwvvwwvvvvwvvvvvwvva/vv'w 
E s p e c t á c u l o s , 
Pabellón Narbón.—(S. A. de Espoc 
tácii'os.)—Hoy, ma..-les, «1.:; vueüa a 
mundo en 18 días». E^isa&(jmkta: W" 
iliam Desmond (ep.i<odio S). y «!,; 
tragedia de Sel.!», por So--iie Hay; 
kawa. 
Gran Casino de! Sardinero Hoy 
mantés, a las siete, Lul-iia Aitolfi, ba/ 
larina; a las diez y ni. ii a, la. cóm di 
en: tres actos, «Una muje-rei'a s P'.»' 
-Hoy, lníl,.t Tea}ro Pereda. 
do ' i i grandesvatraccion^. ,^ 
i sabe I i ta C a 11 lai" ha, WIGI ^ 
Puj r, i • akson y I^ainonclta J 
A las siete y dnez y nnoidia. ' ^ 
0 
/ÍAÔAOA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Las mejores, por su'flLtjraTy limpieza/las "de 
la Fábr ica 1» A . M O - S á IST T X F* A\. 
M a d r i d ! n u m . 7 i . ' ~ ' S & * l 7 A M a B I « 
Sigue animadísimo el 
Albericia. 
Hasta ahora van matriculnH 
la tirada series ilimitadas 
res. Esta tirada, que sirve ri ^ 
namiento, tiene 00 premios. " ^ ^ 
En las probas hedías liastaj,' 
en primor lugar el tirador ^ 
Ignacio Ester; en segundo nUe7 
tan Gón igual puntuación el sa 
R. Somoza y comandante Caiv 
guiendo a éstos Jaime Gómez T1 
infantes, Marcos y Canales. ^ 
Ayer por la tarde visitó el pnit 
de tiro el general Ardanaz, sienJ 
cibido por el capitán Estevez dí 
gimiento Valencia el que eslá ^ 
gado de la dirección del concur̂  
estar fuéra el comandante oy 
El-general vió todas las depe? 
das y se enteró dle la marcha|i' 
ni so, viendo con satisfacción ei' 
campo de tiro que ^iene Sany 
lo útil que para el ejército son 
pues de aquí es de donde salen' 
dores y maestros. 
También visitó el campo el r Á 
íc y vicepresidente señor Ponibo» 
ronel señor Bosch. 
La -única Casa que vendo más baratas 
las célebres btóiclctas Pavor, Tbo-
mann, Armor, Ti. S. A.. Grill'on, Peur 
gjeot, l.apize. Alie!;!';, y ílolWJSt. lüci-
ofeitas Onlario a ¿50 pc>; les. Molos 
«Indian» con baja de precio. Taller de 
)•• parne.ini.ieií: 
GASA 1UIZ—ARCOS DE DORICA, 
A las Compañías de los 
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
de una cartera, del garaje de 
ñero a la Gañía, con r;miofs 
durdor. 
Se ruega a quien la cncuáifL 
devuelva a dicho garajr, qiifdáijH 
con él dinero que tenía. 
. 
P r e m i a d o s a i B u t n o « & W m , M i l á n 
i c é ® V 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : B Q N JOSE VIAL 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dripría j Perlmría 
AianiBiía Primera, R--TB1. 5-B7 
BAIXCRA 
H A M B U R f e - A M É P i i C A L I N I E 
S c r v i H ? r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r pu 
U Z Y T A M P I C 0 
e f i e a g o s t o v e l v a p o r 
El 16 de septiembre, el va »or TOLEDO, i El 19 de octubre.'el vapor'HOLSATIA 
¿.úiüislaHdo c»rga ^ tasajero» dt pi1m«ra y esgonda clase, ségunda eeoaómlca y ttreir» «lif 
Setos vaporeB están construíc'rs coa to-loa losaaeiantos modernos y son di sobra eonocldoi 
al ísmarado trato qn® m ©lies rtelbtH los pusajíroe de todas las!cRt©írorías, LltTaatmédieoir 
m»r«rcs.,v cocintros esnañolM. 
T r i n 
P a r a m á s i n f o r m e s a los c o n s i o n a í a r i o s Gar los l í o p p e J a n l 
J L l l 
2! E) ele ÁG 
cías—sald 
M o d e l o 
^ L a m á x i m a p e r í & C C i ó t j ^ 
{ m e t é n k a p o r e l p r e c i o m í n i m o ¡ 
E d u a r j o P é r e z d e l M o l i n o 
PLAZ\ DELAS ESCUELAS. 5 
x „ « /-v r \ r TP A IV O E K 
^ ' ü '^-X 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnifico 
vapor español 
I N F A N T A I S 
admiv'-Mudo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Para inlormes: AGUSTIN G. T R E I L L A y Ftt iENiNEO 
G A R C I A , Calderón, 17. I .0 , F A N T A N U Í I R . 
Telegramas y telefonemas: TREVIG.1TÍ. 
rABRICA DE BORDADOS.—Hna 
r. mayor, 41, bajo.—Stores, Visi-
llos, Cortinas, Galenas, Colohas, 
P-nLineits y toda chise de Corti-
líá^s, l.-il ric-ados a la medida. 
Espiéciatildad en bordados para, 
la cc.itteopi!6n. 
Se |.:isa el.miiMrario a rlomi-
eüLtó y ñ¿S encargamos dé la co-
locación. 
w m m m m as 
S A R D T K K R O . Hotel amue-
blado, alquilo barato. Calde-
rón, 25, 1. 
A M A D E C H I A casada, se 
ofrece pata criar en su casa. 
Razón: San Ferna ido, 24 3 0, 
C H A L E T A M U E B L A D O 
se alquila; s tío céntrico; tran-
vía a la puerta. Informarán, 
Administración, 
bOCAT< recién reformado: tie-ne habitación con ag tía y luz. 
Rubio, 2, 3.° derecha. Informan 
SASTRE Se reforanan y vuelven fracs, sninkins, ^abardirías y 
unitformes. Perfección y econo-
mía. ViuélA'eíi*G trajes y gabanes 
desde QUINCE líeselas. 
titOHET, iiúm. 12, segundo. 
en hornos continuos., sistema 
«Bilcorra». M ;cliaqueos para 
afirmados. Guijo pa ra hormigón 
armado y gui.jillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente'' a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
A M A D E G O B I E R N O 
Se ofrece señora viuda, sin fa-
milia, con buenas referencias. 
Razón en esta Administración. 
rABRICA .MOUNO se vende en 
r él piulejbio fie Mazoueri'as, éob 
buen salto de agua a propósito 
I • pa afl/giina indnftria. 
Para inforílM <: .H rSJS DE LCS 
Ubis, Comer.-i.-.- T-.i ivlaveya. 
REPRESENTANTE EN BíbSñO, se ofre-
ce para toda clase de asuntos 
mercantiles. Luciano Avenda-
ño. Corredor Marítimo Jurado. 
Calle fírcilla. 1G. 
« i ü I O S colates 
CARTAGO elaborados con se-
lec .-M í a c a o j y azúcar extra-
Ca.le de la Marina, número 2. 
; COfffl 
Los mejores y más 
los encontrareis en la 
SflliCHIGHERÍ Ü m i W t 
VELASCO, IT 
DANIEL GONZALEZ | 
Calle de San José, ntia.; 
MOTOCICLETA ludían S semihnueva, se venae 
jirueba. Razón: Luis AraP 









L í l 
día 81 de 
g«nc 
trasboi 
A VISO AL PUBLICO--»* nuevos.-CASA MARJ 
Más baratos, nadie. P*^ 
dudas consulten precios. 
DE HERRERA, 2. 
INSTITUTRIZ ~ irlnnd«S^ 
I .;olucarse en Espíina.-JL 
Administración darán. » 




LINEA REGULAR DE 
DE LA'CASA 
i 
Hacia el día 10,de agosto saldrá de este puerto el V a P ^ | 
admitiendo carga para1 
y con conocimiento directo, transbordando en Geno \ 
ALEJANDRIA y «MIRNA. . - . 1 
Para, solicitar cabida y demás informes, dirigirse a ^ : 
notario DON FRANCISCO S A L I Z A R , Paseo de 
Teléfono 37, 
fe461 día r ^ a el 2i 
^Car t ag , 
m s t : 
r a)> Bangh 
N a c h o s 
p a estable 
te 
DE 
AGOSTO DE 1924 i L R U E i e i L O O Á N T Á B R O AÑO X I — P A G I N A t 
17. 
' iníoií 
^ n O l N A M A R C O S al A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en el interior del Irasco, es el E l A G U A de C O L O N I 1 M A R C O S , creac ióa 191 ?, 86 hace indi e en el tocador-por SU alta 
de ^ "Eico legitimo y e ñ c a z para tonificar el cabello. concentrac ión y delicado perlurae. 
P ída lo en todas las perfumerías , y . al por mayor, en oantander P E R E Z D E L M O L I N O . - E n Madrid, p e r f u m e r í a M A R C O S , apagado de Correos 182 
C A S A 
•i / 
S o l 
9 J 3 Í i 5 
L a m á s i m p o r t a n t e e n r o p a s p a r a b a ñ o . 
A L T A S N O V E D A D E S 
m • 
I M P E R M E A B L E S : - : A B R I G O S 
T r i n c h e r a s t r e s t e l a s i n g l e s a s , g a r a n t i z a d a s , a 9 0 p e s e t a s . 
' R E C I O F I J O . - R I B E R A , 1 3 - C A S A F U N D A D A E N 1 8 9 5 
C O N C K O E P B K S T ^ ^ O S P O R P L A -
N O S D E ' C i N C O A C I N C U E N T A 
AMOS ÍÍobre Í4ECÍ.-S l ú s t l c a s y u r b a -
n a s y" p a r a . n u e v a s c o n ' t r a c c i o n e s y 
r e í a n n o s , r e 3 m b o l s « t b i e & 3 p e r s n n a l l -
í ü a á G ? , c a l c u l a d a » d e m a n e r a q ^ e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e a u á z n á a , m e -
d i a n t e u u d e s e & n b o ! s o c a s i i m p e r c e p -
t i b l e . 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t & t s r i o 
ls& í a c n t e d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
t e d e s u e s c u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r é s t a m o * n o e s t É i s u j e t o s a l 
l e w i d d e o t i l i d g a e s . 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B f t c t r o , a Sai c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , S i í » g ¡ 4 f c t O S . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n i f í c a t e o P o r e s c i i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
E s p a r t e r o , 7 . - T e l . 7 7 
OÉS d e l a umm 
T n s a i i í i i i f i L _ 
L I B É E A A C U B A Y M É J I C O 
p de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán D O N E D U A R D O F A NO 
ritiendo pasajeros de todas clases y carga con iduttM 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
STE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATMB 
LITERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 535, m á s 14,25 de impuestos. 
Veracruz.—Pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. 
Tampico. - P t s . 585, m á s 7,50 de impuestos. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
: áía 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a . — s a l v o contin-
gcncias-aaldrA de S A N T A N D E R «1 vapor 
' trasbordar en C i d l i «I 
. • f A N T A I S A B E L D E B 0 R 8 0 N 
aierm f de.a' 1161 V i e r t o el 7 de A G O S T O , admitiendo >a-
• ^ a« todas clases con destino a Río íane iro . 
Montevideo y Buenos Airea, 
del pasaje en tercera ordinaria, para amboc á*» 
tinos, incluso ímpuostoe, *32,60 pesetas. 
* A F I L I P j f M S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
ton 
Psbot AI oí1,! ;' de A G O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
fea Cam Uacu!,ativa), pañi Cádiz, ae donde sa ldrá el 23 
ae Arn^p'A11, Valenciíi y Barcelona, y de este puerto el 
ícih A ̂ ^ P'ira Port Said, .Suez, Colombo, Sioírapore, 
a), S á ? S g Ko1ri"'- Y' kohama, Kobé, Nagasaki (faculia-
b d i G h n í i ' y m s ívong, admitiendo pasaje y carga 
aya esui-i* vmos y Para otros puntos para los cuales 
' uiecido servicios regulares desde los puertos do 
ara • escala antes indicados. 
1 SANT \T?r!̂ 5?ES y condiciones, dirigirse a sus agentei 
^ P A Ñ T A R: SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z 5 
• .p«8eo da Pereda, 36.—Teléfono, 83. 
" teiegráitlea y telefónine! caví mrT?T?7. 
G r a n d e s tares C o r r e o s H o l f t M t a 
QsrvSoiia rápido de ^ a i o r o a oada ve£r:ts dt&s dosds San 
andar a Ma&ana, Veraoruz, Tampico y Nuev» Orí*»»» 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D I S A N T A N D S B 
SPAARNDAM, «1 l í de agosto. 
MAÁSDAM, el 3 d« septiembri». 
S;DAM, d 24 de septiembre,; 
L K E R D A M , el t i ÜK ócvabf i ; 
m t l DAM, el i v üv íiubúbrl (viaje extraordUvsv 
Í P A A P N D A M . «' r' novlemh*^. 
V O I . J Í N D A M . el ^ d« novi«mbr« (viaja axt íaoráí -
MAÁSDAM, «1 27 da novlembra. 
Admitiendo carga y pasajeros de P r I M E R A C L A S E , S E -
G U N D A ECONÓMICA y T E R C E N A C L A S ^ . 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e -
s e s , d e ¿ o s h é l i c e s . 
BaJUtíaa joaensuales die S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , .COL'Olf. 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d ía 10 dejAGOSTO sa ldrá de S A N T A N D R l i el magníf ico 
v a ^ r r 
Mmtta pasajeros de primeiv,, segunda y tercera olasa, |r cargta 
P R E C I O S M i A Y m C Q H & M W C O S 
lUmlantef ialidaa las efectuar A»: 
s e p t i e m b r e , 
s f l e o c t u b r e . 
t a m b i é n expida esta Agensla biKetaa da Ida y vusída asn 
un impártanla descuento. 
S^to9 vaporeu son completamente nuevos, «atando dotadoi 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ds 
n.5G0 sueladas cada uno. E n primera clase los cámaro 
tes ef a de una y dos literas. E n segunda económica, los 
cam« rotes sor. ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los c/marotes son de DOS, C U A T R O ¡y S E I S L l 
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, ademán 
d© magníf lcui C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , RANOS, DU-
C H A S y de n r r - í f ica biblioteca, con obras de los m e j o m 
autores. E l personal a su scirvicio es iodo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten ex 
«ata Agencia con cuatro días de antelación, para tramíttif 
la docuiL 9ntaci6n de embarque y recoger sus billetas. 
?Rra toda clase dé informes, dirigirse a su agente en San 
•ander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Ráa, 3. 
^rínespaí.—Apartado de Correos, número 38.—Telsgr^mst 
y tsíafonortiae, FñAKGAiRíítA.—SANTANlíEH 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroi 
grabados y moüduras del pa í s y «xtranjeraa. 
DÜSPAGHO.—Am«e da Escalante, S.—Taléfana, l -KI , 
FABRICA.—Carvantaa, 22. 
Salidas para. L a Pochollo Pi i l l iee-Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
con el ferro earri l p ara Pa r ís y Lon dres, 
0 í a 5 de a p t ó , vapor ü i M E - ü í a !9 de apslo, vapor 
Rabajac a famiílaa, isacsrdotífi, cconpaftíaa áa $©aír¿ y ea feUN» 
tes de ida y vuelta. 
Estos m a z n í u c o s vaporea, ú e stam porte y comodidad, para 
mayor atrae -.ion del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, s e g ú n ia v tercera clase, de coci-
neros y ca-nareros españoles , que s e r v i r á n la comida a l estilo 
español . L l e v a n también medico español . 
Los pasaje -os de tercera clase van alojados en camarotes de 
aos, cuatro y seis personas, con cuarvos de"baño, comedores am-
plios y vent í l anos , y espaciosas f.ani«rtas de nas'eo. 
l a t e loda^clase dg íHfonnss, ÚÍÉQISBB a sns Hgeníes en Saníander 
d e B s i s í e r r e c l i ^ > ? a s e o k P e r e d a , 9 . - T e l . ¿ \ 
Jonsuiuido por las Compañías de loa ierrocarri lw dei « o r -
»« ae ^ s p a ¿ u , üe Medina del Campo a- Zamora y 0'-^a»S« a 
v igo, de Salamanqa a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y^Arsenaies del Estado. Compañías Trasat lánt i ca 
f otras empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Gardifí por el Almirantaiga 
_ . portugués. 
carbonea de vapores.—Menudos para fragua*. Aglomera-
dos.—Para centro?, meta lúrgicos y domósticóa. 
HAí5AP«SE f>EDBK03 A LA SOCÍSIGKAD 
haiJLLERA ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Pclayo, 5, Barcelona, o a s u agente en M A D R I D , dea 
Ramón Touete, Alfargo X J ! , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hullera Española .—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 
_Para otro» informes y precios a las oficinas da l a 
m 
./VWW 
" o n -
a L 
hace 
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